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La política y ios problemas nacionales. 
Los 
üei Gobierno pera 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , oO.—La «Gace ta» publi-
ca hoy siguientes disposiciones: 
1 A.<5epba.iido un solar cedido por el 
^yunianiiento de Linares con des-
Ijño a la edificación de la Casa de 
Coireos y Te légrafos . 
¿laudo caráolit r olicial a la Gonvi-
6ión deBág-nada por el Consejo Na-
tional d'el Combustible para ol e&tu-
, arburanto, devengando los viá-
mos corre'Sipondieiibes. 
Disponiendo que los proyectos pa-
ya concurso de tiscultoira se presen-
ten en l a S e c r e t a r í a del Concurso 
XíU'ionail' en la Direcc ión general de 
pellas Artes, durante el mes de ma-
La Expos ic ión so c e l e b r a r á en ©1 
patio centrail dej ministerio de Tns-
true+ión públ ica , desde ©1 5 a ! 15 de 
junio. 
Cont inúa la publldcación dol Re-
glamento do impuestos y derechos 
xeaJes y bran&misión de bienes. 
Aprobando la a s ignac ión para el 
aflo actual por el Consejo Superior 
de Beneficencia, a los Tribunales ta-
p a r e s para n iños . 
La as ignación se rá de 1,50 en ca-
da uno. 
Anunciando la cdlebración de opo-
siciones para proveer pllazas de sub-
dcleiíados de los tres ramos sanita-TÍOS, para que no se irroguen per-
jui ios a los opesitores. 
Accediendo a una pe t ic ión del Co-
mit̂ ' del Palacio de Amér ica en Ma-
drid, áe que SJB̂  cree ama medalla 
para que recuerden la co laborac ión 
jos que contribuyeron con u n a can-
tidad m í n i m a de m i l pesetas. 
El anverso de dicha medalla lle-
rará una carabella, un avión y una 
leyenda que d i r á : «España , Portu-
gal, Amór ica y F i l ip inas» . 
En el reverso l l evará \m escudo 
con los Reyes Cató l icos . 
Además l l eva rá una cinto de co-
ior azul oscuro, par t ida por mi tad 
con una frania estrecha con los co-
lores n ación aJes. 
El circuito especial de carreteras. 
E l ministerio de Fomente y ia 
Junta encargada del circuito espe-
cial de carreteras ha u l t imado ya el 
<«tudio de la parte referente al plan 
del mismo. 
Los au tomóvi l e s t r i b u t a r á n por la 
totalidad de impuestos que ahora 
sat-isTacien con m á s el impuesto es-
Decial para el circuito en forma glo-
bal, y pagaran por una media pro-
porcienail y anual al caballo de 
iiferza. 
Institutos de Sepunda Enseñanza. 
En breve se p u H á c a r á una dispo-
sición en H sentido de que el Este-
<3o contribuva con píl cuarenta por 
ciento de la fiantiidad total p a r a 
n r r r i ó n de Ins t i tu tos de Segunda 
Enseñanza, y el sesenta por ciento 
M la restante lo c o s t e a r á n a me-
Oia.? In̂ s Avi 'ntamientes y Diputacio-
nes interesados. 
En los ministerios. 
El ministro del Trabajo recibió la 
risita de una Comisión del Centro 
Hispano M a r r o q u í , que le e n t r e g ó 
e' título de presidente honorario de 
pcha Asoc iac ión . 
E] alcalde de Oviedo vis i tó a! mi -
nistro de Fomento para pedirle laf 
construcción de algunas carreteras. 
Lo que se dice en la corte. 
'Corre el rumor de que con mot i -
vo de las bodas de pla ta de la co-
gnación del Roy se concede rá un 
adulto generaJ. 
También se dice que con ©1 mis-
^o niotlvo ©1 Rey firmará varios 
nombramientos de senadores v i t a l i -
cios. 
Construcción de apisonadoras. 
La «Gaceta.» publica hoy u n a Real 
Miden adjudicando l a cons t rucc ión 
catorce apisonadoras de quince 
Andadas, en la siguiente fo rma : 
Cuati 'o a la Sociedad a n ó n i m a Ta-
Ueres d© Ast i l le ro (Santander), al 
Piticio do 49.560 pesetas cada una, 
la ob l igac ión de entregar en el 
P'azo do un mes dos en M'adrid, una 
eri Oca fia y otra en L a Coruña . 
w é s a la Sociedad Instalaciones 
^ws t r i a les , de Bilbao. 
Ouatn ,i l a C o m p a ñ í a Euskaldu-
^ de Bilbao, 
"̂es a otra Sociedad de Bilbao. 
La tarde del presidente. 
^ jefe del Gobierno pasó toda 'a 
ft^de r>r\ ,̂ 17 despacho del. ministerio 
f la Querva, donde, a pa r t i r de las 
y media, comenzó a recibir au-
jntro lo.? nue le visi taron figuró 
ve.proc.,.nfn).í(')n de la Agmpa-
"' i ! do fabricantes de curtidos, en 
' • " ' i ihr,n r ' - r p o v n l Vives y el 
Varias notas 
El turismo en la 
Es 
do ip Frontera, 
s eño re s expasiaron 9.I pre-
sidente del Consejo que, en vista de 
la numerosa i m p o r t a c i ó n de pieles 
verificada en estos ú l t imos tiempos, 
se h a b í a provocado ej cierre de va-
rias fábr icas nacionales, por lo cual 
solicitaban del Gobierno que (ron ca-
r'áeter urgente se dictasen medidas 
paira evitar esa impor t ac ión por el 
mrifuento y se constituyese un Co-
m i t é oncargado de neguilarla pava tü 
sucesivo. 
(Vur, Cimentaron de spués al gene-
ra,! Pr imo de Rivera el gobernador 
c iv i l de Segovia, l a fiara viuda de 
don J o s é Canalejas y él comandan-
te Or t iz de Ecj iagüe , el cual t r a t ó 
con eil presidente acerca, de varios 
extremos relacionados ctin la f ; i l ) ; i 
(ación de aeroplanos en el a e r ó d r o 
mo de Getafe. 
Lo que piden los papeleros. 
Tambióu vis i tó al j r fe del Gobior 
río una Comisión de productores de 
papel para pedirle la derogac ión de 
la nota n ú m e r o 64 del Ar.-iuci'! vi-
gente, introducida mediante los Pea-
les deciretos de 26 de marzo y 15 de 
junio de 1P21. y en caso de consi-
dernrlo m á s conveniente para los 
¡Utereses generales, que sea susti-
tuida por o t r a nota que di'^a lo ci-
g i i í en t e : 
«El ]>apel destinado a los per iódi -
cos diarios, siempre que se acredite 
su destino en Ja forma que actual-
mente se viene haciontTo, p a ^ a r í 
ú n i c a m e n t e 8,50 pesetas oro por ca-
da cien kilos. Estos derechos de 
8,50 pesetas oro r e g i r á n mientras ©1 
precio del papeil para per iódicos no 
exceda de 7o pesetas los cien kilos. 
Los papó les destinados a revistas 
sa t i s fa rán los derechos que les co-
rresponde, según ©l Arancel .» 
En la Comisión estaban represen-
tadas las regiones e industrias si-
í r u i ru t e s : Diputaciones de Vizcaya. 
Gu ipúzcoa y Navarra : Fomento del 
Trabajo Nacional, C á m a r a de Indus-
trias de Barcelona: C á m a r a s de Co-
mercio de Vizcaya, Gu ipúzcoa y Na-
varra : Ligas de productores de Gui-
púzcoa y Vizcaya ; Ayuntamientos de 
Vil lñda, ArrigorriaEra, Aranguren, 
R e n t e r í a , Tolosa y Legorreta. 
Un banquete. 
En el Hotri l Ri tz se ha celebrado 
hoy ©1 banquete organizado por el 
Cuerpo de Inspectores de Ha •ienda 
para conmemarar la publ icación de-l 
decreto de 30 jde marzo de 1026. por 
el cual se creó el Cuerpo de Ins-
pectores dipilomados y se suprimio-
ron las participaciones en 1np. mul-
tas impuestas a los contribuyentes. 
P re s id ió ©1 ministro de Habiendo 
y asistieron ©1 alto persona! de di-
cho minist 'frio y ^unjenens inspec-
tores de todas las provincias. 
E1 s e ñ o r Oa>lvo -Sotelo p ronunc ió 
un breve discurso, coni r ra íu lándose 
dril a^to que se celebraba. 
L a parte permanente dnl Senado. 
«La Epoca» de esta noche publi-
ca una información acerca de la par-
te permanente del Senado, diciendo 
que ©n ©1 momento actual hay treip-
ta y cinco vacantes de senadores v i -
tabVios, todas ellas producidas por 
fallecimiento. 
Sólo ha habido o t ra ocasión en la 
que existieron m á s vacantes que ac-
h-almente. Ail prommlgarse la Cons-
t i tución del 76, en tiempos de Cá-
novas del Castillo, hubo hasta 67. 
Ed número de vacantes que ahora 
existen en el Senado es. ©1 de 145. 
divididas en 47 por derecho propio 
y 98 vitalicias. 
L a ú l t ima yacante de senador v i -
tal icio qu© se produio fué la del se-
nador libera.l don Eduardo Gullón. 
director de la Escuela de Minas. 
Gi reída e] rumor de que el d ía Ú 
de mayo, y con motivo del cumplo 
años del Rey, se pub l i ca ré la rela-
ción de esas vacantes y se firmará 
un decreto c u b r i ó n d o l a s ; pero nr 
hay información nueva que ratifique 
tal rumor n i fundamento de que tal 
noticia pueda confii'marse 
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Una incalculable riqueza, 
Fn Checoeslova-
quia hay 15 gramos 
de radío. 
.PiRACA, 30.—iSeicnin dwtos pnr t i -
euki.TOis hay actuiailiirttiiito en Chieco-
es'l o vaquea 15 guaimós d-e Tíidio. ern-
t r o de* Jos m s f w sis e.-i'á.-i u t i l i zan-
do .en ©1 In^'-Huto Pad'o lógico, el 
Mo'-.ndlM dio Vinol-jliad1 y allgraias 
©'''•¡Vías y Haiborailorios prirticu.liir 
(ni: .'.•nido los d m i á s dqpo-á'iados m 
lia oJicina buncaria, • 
Real Sociedad Amigos del 
Sardinero. 
Con nirütivo de l a c e l e b r a c i ó n en 
el p r ó x i m o mes de abrid de. l a s»e-
mana dedicada a SantainidaP en el 
Bureau P i ro-España , de Nueva 
York , rogamos a todí i s Las persbnas 
que qui.ei-aii> cooperar, al mep i r éxi-
to de ©st.a efiiciaz proipaga.nda de 
nuestra beillia ekidad y nu«istra en 
cí intadoira pr vincia. que remi tan 
íotoginaifías, earlioles, folleto?, etc., 
¿1 piesidonte de esta Reo) Siocie-
daid, a su dornicl i io 011 hr plaza ríe 
t|,( c,s Rtgt^afii, ruiniero 5. 
Iritsresantes follatos. 
lít ir.os teiiido el gusto <le ver ios 
!',: '! ' • de pT'op.afiíinda áá%tdí>s 
.-M' a ñ o en ínaiwnéa cantidad por 
la, Read Sociodnd Amigos d-el Sardi-
nero. Se t rn t a de Mgo vei-dndera-
u'-ri-/..'-» j.-ráetico, po r lo bien orien-
tüd,- de su texto y de sus Éfcrtogra-
ffíis, y 'por lo c.iiTidiado de su ¡MWH-
ini'vói! tlpopiráficn. 
K-itcs •fnll'elo.f. edditadois en espa-
fíod, i n g l é s y ailemún, lle«í"'>"'>-n a 
los pini:C'p.!liles oejlfe^S l u r í s l i c t i S 
del niumdlo, llevundo una breye, 
poro atonibad-a impenaaión -de mic-stros 
\:. 1, r n-. "die a t r a c c i ó n en los diversos 
ó r d e n e s . 
No5 parece m u y biien cirientada, 
oemo decimos, esta obra d© la Rea.1 
Socieda.d Amigos del Smrdiner), que 
die modo t an positivo t rabaja por 
ep foniento del tuirismso ©n l a Mon-
t a ñ a , "v nnr pi%o fi'llic.'iitamos a la be-
nemóri l ta entidad. 
Ero e s t á muy bien. 
L a dilsttilnguidia escintana Ciarodii-
n a Marcind Díwva'do. directoira del 
Rirreau de In for innc ión IV ' -KUpa-
ñia, de Nueva York , eSiriribe a San-
tainde^r con fecha dol 14 del co-
rr iente: 
«Nos ePcriiben ded Commnnity-
Atrtis Association d!e S í in t a B á r b a r a 
,(CalifC!rpia), que desean publ icar 
una -vista p a n o r á m i c a de Santan-
der en unío de sus hermosos folio 
tos de publ icidad. Como nos pare-
ce que o ustedes l e s s e r á grnto que 
se conozca y se ad i ró iv a Santander 
e n el Oeste de esta grain Repúb l i ca , 
les p^r- ' i^amos c^ie manden direc-
tmnonte l a fo togra f ía al señor 
Revnhafrd Hoffman, p 'Bsidpnt Com-
muini ty Ar t s Association of Santa 
Barbara, 916 Santa B á r b a r a (Tal i -
f o m i a ) , o de o t ra manera si nos lo 
e n v í a n a nosotros brre^nos que lio 
gue a su poder. Pairece que esta 
'Afoe.'.ación aéfssa corise;rva.r da in -
fluencia de B?|piañ.ia en el to r r i to r io 
cailifcimiiainfo y desean que una de 
las playos 'refleje m á s intenisamente 
l a influeooia, de osa bolla ciudad 
F'iritnndeu'na.)) 
Santander, ciomo se vte, va ocu-
paindo el lugar que le corresponda 
en l a aitención ddl mundo. Con un 
pooo r ^ v ' ^ m por nuestro p.airt.9, 
que nuínica e s t a r á en r e l a c i ó n con 
l a s ventajas que nos ha de repor-
tar, nuestra ' ^ v i n d i c a c i ó n t u r H i -
co se a c e l e r a r í a de un modo n o t a 
ble. 
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P U N T O S D E V E N T A E N M A D R I D 
Kiosco de «El Debate», calle 
de Alcalá. 
Idesn de Las Calatravas, Id. Id. 
Idem de «El Irrparcial», fd. Id. 
Idem frente al Banco Español 
del Río de la Plata. 
Idem frente a Apolo. 
Idfim frflntfi a! Tfiatro Alkázar 
L a s i t u a c i ó n a n M a r r u e c o s . 
E L N I Ñ O 
Mió a! cielo el día 
39 ge marzo de 1927 
a la edad de 2 0 m e s e s 
Sus desconsolados padres don Ro-
busíáano y doña Teresa; turma-
no* Tewsa, Robudiano y Cat) 
lira; sus ahumas doña Carolina 
Muñoz (viuda de Dspena) y doña 
Teresa Twrens (viuda de Lasfra); 
tíos, primos y demás parientes, 
Participan a sus amista-
des tan sensible pérdida y 
les ruegan ŝísfcn a h con 
ducchn del cadáver, que se 
efectuará hoy, a las úoce, 
desde la cesa mortuoria, 
^ Daoiz y Vebirde, rúm 15, al 
sitio de costumbre; favor 
por el cual íes vivirán eter-
namente agradecidos. 
Sentaniler, 31 de marzo de 1927. 
R i v e r a d i c e q u e i n m e d i a t a m e n t e 
l a s 
a s r e 
mmmm* 
Funeraria de Blanco y Horga. 
Muerte de un ch~r¡f. 
L A R A C i l E , SQ-r-Ha liii lccido on 
Fez el faíoíoso chorif Mahoanecj Ben-
j a i a r ol X i t a n i , llegado recicutsr 
mente a la cmpiitel dfil Imperio. 
F u é tonaz (.•u.viuiigo de la penetra-
ción eim^giea y heñía c.imrme as-
ceiidiicniiiO ngligiciao on el Eró^eno', 
h-a&ta el p i / Mn de q m Musflafá Ke-
m a l , diiotádor dié Tt^njuía, quiso 
cmplcair sus servicias politices c u 
Aria . 
Las ex.f(|!ii;!.s belebradfais en Qmüa. 
O ia r f a Ki tauya iítvth eonstiialdo un 
K-t un acunlcK'imi.'iiito rtv.v.i' ns:::-
í ieni io In-digieaias de todos loá Jv.ga-J-IV-Í (tol Itwp&riio y Ifcs imVs pi-. HÜ-
giosos ¡uilemas de Fez. 
Dics el presidente. 
M A D R I D , 30.—El m a r q u é s de Es-
tcl la , qur d e s i . m h ó esta m a ñ a n a 
con el Soberano, man i fe s tó , a |a sa-
l ida de Pala<i(), que de ATvica h a b í a 
recibido buenas mdicias y que se 
ev i t a r í a e] desenvoilvimiento del n ú -
cüeo de cab i leños rebelóles. 
Él presidente insis t ió en que las 
noticias de nuestra zona eran alta-
mente satisfactorias. 
Un parte oficial. 
Re ha facili tado el siguiente parte 
of ic ia l : 
"T,;i colnrruia del generaJ Mola se 
h a l l a en Alma. 
Trnn « p i d o de Targuist nuevos 
elementos de refueizo encargados 
de las cornunicaí iones eon .'as. bases. 
A d e m á s se han enviado convoyrs 
y m e d i r á r i r a verificar la evacua-
c i ó r i ,io 'as bajas. 
Han llegado a Targuist fuerzas 
importantes de choque r ^ e n e c i e n -
f>e<i a los Tleguilarps y aü Tercio. 
L a colviimna de l a mehalla manda-
da por el teniente coronel Sanz Be-
n í t e z , que se halla en Baa Seguin 
CKetama), dió un goilpe en el aduar 
Maizen, r a r z i á n d o l e y quedando en 
nuestro poder cinco c a d á v e r e s con 
a r m a m e n t o . » • 
Ahora interesa el castigo. 
M A D R I D , 30.—A las diez menos 
veinite abandionó e l jefe del Gobier-
no su despacho del minis ter io de l a 
Guerra. 
A l sa l i r fué interrogado por lo.s 
periodistas resipecto de la s i tuac ión 
en • Marruecos, manifiestan do', aue 
ipanecía que eran uai p^co mejores 
illas noticias reci;biidia,s. 
—'Las b a j a s — a ñ a d a ó ^ n o son tan-
tas, por fortuna, como se h a b í a su 
é é m t b en los primemos momeat ic , 
y l a s í a e r z a s enviadas para res-
tablecer la, s i t uac ión han llegado en 
I^uen estado y fortalecen los pues-
tos que h a b í a n sido atacados por 
los robeldas. 
Ahora—isiguió diciendo—comenza-
r á n en seguida las operaciones pa-
oastiigiar a l a s cabillas que se h a n 
r t íbelado. 
—¿De mocJiv-^pregiunitó un perio-
dista—que se v a a a c t i v a r la obra 
de protectora d,e? 
— ¿ P o r ailucra.—'repuiao el presiden-
te—no se va a l diesarme de momeu 
to, samo al inmediato castigo de 
esas cabilas. 
Llegada de barcos, 
ME L I L L A , 30.—Frente a M a l m u -
sin han llegado el crucero «Extre-
mad-una» y varios vapores de la 
d Hupañía Tiriiinismediterránea. 
Se l^fiiapá a que obedece esta con-
cen t r ac ión . 
A la zona de vanguardia. 
_ T E T U A N , 30.—Eil gieneral SSTi-
juii-jio l i a mairdluado a l a zona de 
vanguaidida con; objerto de conocer 
sobre el terreno la situiación oi-earTa. 
A l firenie de l a A l t a C o m i s a r í a ha 
quedado áom Diego Saavedra y a l 
del mando de kus fuerzas don Fe-
derico l lerengiicr . 
L a marcha de MiJIán AStray. 
M A D R I D , 30.—En éfl exprés , , de 
Algeciras ha mare.ha,<lo el coronel 
jefie del Tencili., s eño r Mi l l án As-
tray, que seguirá , viaje a Marr in ; 
eos en vista de los acontecimiieinto" 
de.sarrolladlos en nuestra zona. 
Lo que dice el conde de Roman^nes. 
SEVILLA, 30.—-Pirhcedente de Má-
laga ha llegado en a u t o m ó v i l el 
enndie de R/mianones, a c o m p a ñ a d o 
de su esposa y dos nietos. 
Hahlando cidn los i>eTÍodi.stas y 
I .>fírv n a Ims temas de actuali-
dad, d i jo que él fué el p r imer pol i 
'tico esnafiol que hizo p ú b l i c a la 
neoesidad de que en el problema de 
Marruecas ma.reh abemos en estre-
eli.a enilabornHón con Fra.neia. 
N a d i e — a ñ a d i ó — m á s {listante que 
vo d;>l ncfna.I Giobicnu: ñ e r o no 
épfidQ por meni.-s die estimar en 
jus t i c ia que no queda otro recurso 
que colabimar con las fuerzas f ra i l -
ee! •..as fm todo lo que a Marruiecos 
a f e c t a si se quiere consegu ir un oli-
eaz ncsiiiltadO'. 
Groe el coinde de Roanancnes que 
ha. miejora.do mucilio l a s i tuac ión en 
Africa y respecto a ti d o lo **tic Se 
refiei'ñ a tu:l e.xlirnnio afi,!nió que so 
íi.tenía aJ discurso que p r o n u n c i ó en 
la i c u n i ó n de las m a y o r í a s par la-
menla ' i ; i s y del cnia.l ha reproduci-
dn «A B C» varios conceptos, cuyo 
filudo .sigue manteniendo rotunda-
mente. 
T e r m i n ó haciendio expresivas ma-
i i1' .-íacionies de su fervor m o n á r -
quico, diciendo a taü respecto que 
cem motivo de la enfermedail del 
Rey e.-tuvo en Palaeijo para into-
inásiaipsía por el estado del Monarca. 
Diversas noticias. 
V K l . t M . A . :{!)._,p,n- t i e r r a Uega-
iittn do madiruigiada a Targuis t dos 
eapitanies de Estado MUA-DI-. 
A l a pos ic ión de Afso h a n llega-
do un cinronel y tres oficiales fran-
ceses, quienirs, en un.'ión de nina Co-
mis ión españolla, r e a l i z a r á i i los tira-
foajos do demarca oí ón de los l ími-
tes de las zonas de las fronteras 
lanpañola y firameesa. 
A.l aerpi jprutKi de .^xdiir han lle-
gado varios aviadores que han es-
tado roatizaindo vuelos 4e recoiio-
cJmi.ienio sqiípé la zona insuanisa. 
•Diicen que l¡a siitutnoión en Keta-
m a ha mojarado mucho, v iéndose 
muy poci-s icbeildes, pues de dicho 
Víctor han, sido ahuyentadas pasi 
ti alas lias part idas que ex i s t í an por 
lias fuerzas mejazníes, , que' han lle-
gado ya a unirse con las del capi-
t á n Üiscáiiz. 
De Axdiir dioen que h a n llegado 
dr i j aipanatos, los cua'ies han coad-
yuvado a las operaciones de bom-
bardeo sób.ne el sector rebelde. 
- ge • • aiN i.... Saaij'iarjo y Goded 
tqémqCl a Mailuniuiai. 
il.us .geini'\viii Gaisíiri> GVrona y 
DoíLa c o n t i n ú a n en Targuis t . 
EOtcé gener.ai'ies no ham desean-
.saido duiranilie tres d í ae p a r a orga^ 
riizar todos los mov imien to» y ace-
lénár la acc ión die niueairas troiwis. 
I L w tinaibajols de d/.;i,;jeini!>.aircio en 
Allliiicemais se han heabo con una 
¡ •)!•-.'(Msiún admiiraible, hjastiá eJ extre-
mo de que el general Sanijurjo ha 
felicitado a l .mimsitiro de M a r i n a p o r 
la rapidez y l a coope rac ión de;' loa 
bauvos de guerra, que h a n realiza-
do ©I tira':nsparte- de tropas s o l a m e n -
te cm unas hanas. 
'¥A generail Saimjiurjo e s t á muy 
•aiiiimado y dice que l a s i t u a c i ó n se 
ií i ral l n i.ná ráipidaunleiulie, scifocáu-
dcirie el foco rebeJde e imiponióados ' í 
a los insiumisoa u n fuerte castigo. 
L a aotuacióin de las fuerzas indí-
m a m y defl Tercio h a ¡lido muy 
brállantle. 
Pin- ],a pamíe ide Ke 'ama reina 
traniquiiilidad, hasita el punto de que 
II.H auitoanóviJias van de Targuist a 
iMielMIa son necesidad de establecer 
ínj^l'-lJas de vigülancia. 
En la zona 'raimcesa se está or-
ganizando n n a j a r e a iquo m a r c h a r á 
a l a paujtie oencana a nuestras puief-
tos de la zona lextremia, con objeto 
de coadyiuvar a l aaatii|go del ene-
aniigo. 
\Lz>3 cofnniinas de los coromefl.?» 
Poza y" Mola siganen l a opeu-ación 
con éxito y duiramle el día de hor 
\ma ¡fíáo llevadas var ios conYoye* 
a (l.isíinitos puestos. 
Parte Oficial. 
M A D R I D , 30.—tLais noticiaa qu« 
íraasaniitie ol general en jefe a úl-
Mma hora de la tarde desde K a l a 
del Quemado n.o a ñ a d e n nada nue-
vo a ISJÜ ya comunicadas a la Pren-
fia al meidiodía, pues se. limitan a 
decir que po hay nov^Miad dagn^a de 
iiriencián. 
l'.u la r e g i ó n oocidenital s i n no-
vedad. 
Del Gobierno civil. 
Con destino a los 
damnificados por 
los terremotos de 
Cuba. 
Del Apuntamiento de Santoña 
E l ailealde del Ayun tamien to de 
S a n t o ñ a , Iba remi t ido al giaberna-
dor c iv i l l a cantidad de 620 pesetas 
importe de l a . r ecaudac ión obtenida 
entre los funcioiaarios municipales 
y el vocindairio de aquella v i l l a con 
destino a l a suscriipieión nacionai 
iniciada eñ favor de los damnifica 
dos de Cuba a laonsecuencia de los 
tierremotas. 
Kl s e ñ o r G á m i r o r d e n ó l a impo-
sición de dicha cantidad en l a cuen 
t a del Raneo de E s p a ñ a a nombre 
de l a Junta recaudadora. 
El cambio de hora. 
M a ñ a n a 'so i n s e r t a r á en el «Role-
t ín Oflcoal» de la p rov inc ia una cir-
cular del gobernador referente al 
a d i ' a i i i o de l a hora l a que, como 
es sabido, t e n d r á efecto oficial men-
te, desde ell d í a 9 del piróximo me5 
de abr i l . , 
Nada de particular. 
En el Gobierho c iv i l no se h a b í a 
•recibido hasta las seis de l a tardo 
de ayer, not ic ia a lguna de i n t e r é s , 
relacionada con los pueblos de la 
provincia . 
De la Junta de Abastos. 
Por la Junta de provinc ia l Abas-
tos, fué fácil Hada ayer a l a P rea isa 
la siguiente nota ofiiciosa: 
«Se TeeiLerda a- todos los produc-
tores y eoseelieros de este t é r m i n o 
•nuinicipal la ob l igac ión que tienen 
de enitreigair en la S e c r e t a r í a de esta 
Junta provimoial de 'Abastos el d í a 
ó l l i m o de cada mes l a dupl icada 
Telar ión j u r a d a de cuantas ca.nt.ida 
de<t han prnduc ido , eensumido y 
vi'iM i ido de maiz, patatas, t r igo , ha-
rina, áe maiz y trigo, har in i l l as , 
te-carillas, sa.lvadois, hierba seca, 
pan de maiz y t r igo , huevos, leche 
do va.ea, o v e j a o cabra, mantequi-
l la , quesK), pesiai l i i y ganado vacu-
no, l anar o cabr ío .» 
No vacile en anunciarse. Si PUS 
negocios prosperan, para que no 
decaigan ; si declinan, para que 
vuelvan a su primitivo esplen-
dor. E l éxito de la propaganda 
está en la constancia. 
El día en San Sebastián. 
En la «villa» del 
pintor Vüa Prades 
se ha cometido un 
robo. 
E | problema de la Alcaldía. 
S A N S E B A S T I A N , fcOL^Ouando 
ya se daba como resuelta, de un mo-
mento a otro, la cuestión, , o mejor 
dicho, el plei to, de la provisión de 
Ja Alcali d ía de esta ciudad, ha «ur-
gido un aplazamiento. 
Ell gobernador cávil, señor Man-
zanos, ha salido esta noche pora. 
M a d r i d con objeto, según parece, de 
conferenciar con el jefe del Gobier-
no y e] ministro de la Gobernación 
respecto de dicha provisión, y por 
lo tanto, hasta qae no regrese no 
h a b r á nada en definitiva. 
Antes de marchar eQ señor Man-
zanos conferenció con el probabíe 
alcalde, conde de Urqu i jo , y con 
otros señores . 
Un robo. 
A las siete y media de la tarde, 
el comerciante don Benigno Calza-
di l l a , que tiene el encargo de vigi-
lar la «villa» Oherfane, propiedad 
del pintor s e ñ o r V i l a Prades, denun-
ció que al g i rar ayer la acostumbra-
da visita al inmueble observó que 
estaba fracturada la puerta de la 
cocina y los nanebles en gran desor-
den, notando la falta de varios efec-
tos, entre ellos -unas pilas sosteni 
das por varios ánge les , de gran va-
lor a r t í s t i co . 
L a Policía, ha practicado un regis-
t ro en la «villa» y realiza diligen-
cias para dar con los ladronea. 
Noticias de Vigo. 
Fn el Atlántico reina 
un furioso temporal 
Machado a L a Ooruña. 
VIGO, 30.-^EJ expresidente de la 
iRcipúl^liica poptugue^a, Bemairdino 
M.acbadio, sa l ió pa ra L a Coruña 
con s.u esposa e h i j a . 
Maehadio e s t a b l e c e r á su residen-
cia en aquella poiblaciión. 
Barcos de arribada. 
Peina \\n fuirioso temporal ejft el 
A t l án t i co . 
!)'!• a n i h a d a forzosa han entrado 
muchos haireois, algunos de ellos con 
a v e r í a s . 
Comisión provincial. 
El uiaaies, d í a 29, ce lebró sesión 
esta. •Cüii'poimieión baju l a pi-esiden-
:Cta ^ie cLoii A l b c a l j López Arguello, 
.a»ii3lrjeiid:ji IOM sefiiQiesis A g ü e r o Re-
^a¡to, Cabrero Aíojia, Capa Den si o, 
Aíi-uuel CrLsoil, jMLi'apeix f Nieto-
Qiaup^y, adopitiaaido dais siguieniL-.s 
rt^uUiciíjnieis: 
F-aii-a resalvor los asuntos pen-
tíben.fes 'so ro iu i i rá el plejio de la 
D i p u t a c i ó n el d ía 11 de ab r i l pi-óxi-
11 lo a ia-s ciiatiio de la tarde. 
Del ministerk) de Fomento «e tn-
lifiresai-á qtue 'i. 'lurgué su aintoriza-
c'.ófi para que, el Consejo, provineial 
tí« F.o.niP'iiito y l a Aso'idacióai Catáli"-
m Ayrairiia. esté 'repTieseiitacta en la 
Junta Admin i s t ra t i va de i-ervicio^ 
a .grítolas oficinales cuyo organism-ü 
so creó 'por Real decreto de 22 de 
octubre ú l t imo . 
Se desosti-nian varias roclai i iácid-
ncs .p.i-ojnovjd;is con tira oi procedi-
juiento de apremio por el impiiosto 
<ÍP cédula.s •persoinial'és. 
t'ivó aprobada la d i s t r ibuc ión de 
folíelos para pago de obligaciones 
do la Dipu tac ión en el mes de abr i l 
p r ó x i m o . 
Sf?. nombra (pi&tróp '¡niid.niclor (j&¡ 
l a Escuiola, d e peáDa de SantQfía a 
d i ü P c l i d Qn'.lirófi Ror i l lo , ún ico as-
•jiiranlo que so rir-eseiitó al concurno 
a l efecto a n un ciad o. 
S^ a p r o b ó ' la ' subai- ía de ¡ir-opios 
•rl? piedras pa.ra la o m p e r v a c i ú n de 
carreteras provincia l o*-, adj urlican-
do •ol servici:i a las preposiciones 
irttM*•venta.jbisais, crine ínenoai la de 
d'on Vailen^tíia S. Ro.zns. para la de 
A.rgóf?f,« al Puntal:• don Severia.no 
J"ívrná.n<lez, Sam 'Miguel do Aras a 
Ada.l; y don Diego Higuera , de. 
Au«r'> a Pedrieñ'a, de Añero a La 
r n v . i d a y de B e i w i g a a Cagigas 
Plantadas. 
i g u a í m e n í e fueron aprobadas las 
subastas de varios áóífcfculos de ci>n-
siumo pana los E ,alablecimientos be-
¡nébecj , a d j u d i c a n d o a d o n Restiui 
to Pardo el surmlnistTo de carnes ; 
a den Vácente Rodiero', el de v ino; 
a d'.vu F.ianciisco José Ar royo , el do 
aceite, y a don Ki a.'ir ¡seo de Cossío, 
el del c a r b ó n . 
Se amunciiairá la subasta, de acó 
pios de piedra para, l a carretera 
provincial do Orááfes a Valdearro-
y o y "del camino . vecinal de Pozo 
Toirco y CacLeedo a l a carretera de 
Rungos a Pefkicastillo. 
Se d a r á culeaita á los miiuipiterins 
de Hacienda y Ciobeniiación de la 
peitic.ión PCO-ÍJImiada por el Ayunta-
miento de • San Miguel de Aguayo 
solio litando a.nticipo do fondos para 
la coinstrucción do un camino ve-
olnal. 
Se concedo Uña subvenc ión al 
Ayiintunuento do Alfoz de Lloredo 
para, repiairación de .la carretera m u 
nioiipal de O r e ñ a a Novales. 
Se aprueban las ouemitas siguien-
lí's: gai-Mus inen'OQ'es de la Inclusa y 
Casa dé Claridiad del mes de febrero, 
obra do oous t rucc ión de un muro 
eu la (SaíSá do Cairldarl cuyos 1ra-
ba.jo'S nstuvieron a c.a.rg/íi del con-
tratKM.a don Seraf ín L lama : a l a 
drogu'riría do P é r e z dtJ Molino y 
Día.z y Calvo, por medicanientos 
para la fa.rma.cia del Hospi ta l ; es-
tancias de dos nifnis de esta pro-
vincra ^n los Reformo.tnirio.s do B i l -
bao y Valencia; y l a deopliensos pa-
ra, l a v a q u e r í a do l a Inclusa pro 
vinclail. 
En el Manicomio de Val ladol id 
seirá roobiíd/.i un presunto demento. 
I n g r e s a r á n en l a Casa do .Caridad 




M A D R I D , 30.—Don Vicente Gi -
imeno d i se r tó ayer en la Academia 
de Medicina sobre H cáncer de p i e l 
Se han hecho—dijo—gran •número 
de oUnsifu aciones del cánce r de piel , 
r o m la de m á s fácil acep tac ión , la 
hiak)Íógica, os la siguiente: cánce r 
opiiteliM.l. oinlirionai'io y conjuntivo 
vnscalar o sarcoma. 
El cánce r suele tener preferencias 
en su local ización, y el de piel aífca--
ca pr incioaínvente ád tegumento ex-
toruo : labios, mejillas, lengua, dor-
so do la mano, etc. De la parte cu-
b ie i t a ataca prefei^entemente el pe-
d í o, la parte m á s alta de la espal-
da, etc. * 
T„n. morfología es nniy variable. 
A.l ini'-iarse, unas veces es una ve-
rvn.Tosidad con esca.ma.s, oue si se 
q u i t á n aparece la u lcerac ión . Otras 
es ána eminencia córnea , una pe-
ovéiSM elevar ion, una hendidura ro-
i i '"!- una eros ión. Algunas veces se 
oruriiiá ñor simples pecas. 
D'^oucs de este per íodo de incu-
bo ción viene el de estado, en el cual «MTAVTI sancra.r y s r r prolíficos. se 
prndiMien m e t á ^ l a s i s y a veces in te 
xi" f . - ionr^ g rav í s imas . 
Hay cánce res rndiosensibles. de 
fáíSil r i irf i f . ión '"or e-1 vadio. y radm-
rre^is* ̂ ntes. En ocasiones causan 
nr1H1;' • • bui:is g rav í s imas . 
I,o i ir1-" ' ) (Míe anteriores orad^-
Tr-c. «ri 'usid^ra m i n o ivntfi dp las can-
( v i ,..ín/-pv las irritaciones. 
Eil di""•nóst ico so hace difícil ro^*-
, — , f^bre t^'7^ r n r] r e r í o d n im'-
' ' - I . , las rvanifo"-1 "'^nes ov^prnfs 
d-fl í 'áncnv ge fonfunden con las de 
otras enfermedades como la tubercu-
lo":s cu l ánea . 
P í " einl)aTo-o, ol s eño r niineno es 
orti.mista. Si c^as manifestaciones 
jnicií-.'.cs se preparasen por los mé-
De la "Gaceta". 
ABILIO L O P E Z 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D R L A M U J E R 
Consulta de doce a dos. 
BECÜDO. i. - T E L É F O N O i i - ñ * 
Diatermia.—Cirugía general 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y víaa urinarias 
Consulta de IO a f y de $ a $, 
Amós de Escalante, to.-leléf. 97-74 
So al)rc concurso para la a.djudi-
cáettéa de obras en el Po l ígono de 
T i ro de La A'lhericia de esta Repre-
sen tac ión . Los coneursantes t e n d r á n 
a su disposición hasla (M s á b a d o , 
d ía 2 áeií mes do abr i l del año ac-
t.uá'I y horas do -1 a 8 de la tarde, 
los pianos do obra y las condiciones 
a que, ha d© ajustarse, cuyo presu-
puesto aproximado os de pesetas 
250.000 ''doscientas cincuenta mi l ) . 
Las citadas condicionéis pueden so-
! i citarse del señor secretario de la 
Represen tac ion en las oficinas a las 
horas citadas, Atarazanas, 12, y las 
propuestas d e b e r á n dirisirse al ex-
ce len t í s imo señor presidente de la 
R ^ o r e s e n t a c i ó n de Santander. 
L a inserción del presente anuncio 
y gastos relativos a la ad judicac ión 




Nombra.miento de Profesor de 
Escuela Industrial.—Real orden del 
ministerio de Trabajo, Comercio e 
Industr ia nombrando, en v ñ t u d de 
concurso de traslado, profesor nu-
merario de Ciencias f is icoquímicas 
de la Escuela Indaistiial de Santan-
der a don Salustiano R a m ó n y Ruiz 
Rebollo. («Gaceta» del 10 de marzo ) 
—Ntunbramiento de Profesor de 
Escuela Industrial.—Real orden del 
Minis ter io del Trabajo, Comercio e 
Industr ia nombrando a don Enrique 
Navarro de Errazquin, profesor nu-
merario de M a t e m á t i c a s de la Es-
cuela Industr ia] de Cartagena. («Ga-
ceta» del 14 de marzo.) 
— C á t e d r a s vacantes en Escuelas 
Industriales.—A fin de proveer las 
C á t e d r a s de Ciencias f is icoquímicas 
y de M á q u i n a s , vacantes en las Es-
cuelas Industriales de Sevilla y de 
Alcoy, rrsipectivamente. la Subdi-
rección de Industr ia anuncia los 
oportunois concursos de traslado, 
para los cuales se a d m i t i r á n instan-
.cias durante un plazo de t re inta 
d ías naturales, que e m p e z a r á a con-
tarse desde el siguiente al de la pu-
blicación do estas convocatorias en 
Ir.? ner iódicos oficiales. («Gace ta ) 
del 15 de marzo.) 
—Vacante de auxi l iar temporal.— 
H a l l á n d o s e vacante en la Facultad 
de Ciencias die la Universidad de 
Salamanca la olaza de auxi l iar tem-
poral con destino a las C á t e d r a s de 
Geomet r í a m é t r i c a . Geomet r í a ana-
l í t i ca , y M a t e m á t i c a s especiales, se 
anuncia su provis ión por concurso. 
Los aspirantes d e b e r á n ' presentar 
sus instancias en el plazo de veinte 
d ías , contados desde el sianiente al 
de la inserción de este aviso en los 
'per iódicos oficiales. («Gace ta» deJ 
17 de marzo.) 
—Suministro de material ferrovia-
rio.-^-Para llevar a cabo la adjudi-
cación de los suministros de 103 cam-
bios de vía sencillos. 100.000 torn i -
llos de brida con sus tuercas y aran-
delas, 155.00o traviesas, 203.000 me-
tros de barras, 17.000 p á r e l a s de 
bridas y 320.000 placas, todo ello con 
destino al • ferrocarr i l de Fortuna a 
Caravaca, se ce l eb ra rán fes» oportu-
nos concursos; admi t i óndose las 
proposiciones por separado para ca-
da uno de ellos hasta e] d ía 30 del 
mes actual. («Gaceta» dol 10 de mar-
zo.) 
—Suministro de cemento.—La So-
ciedad Metropoli tana de Construc-
ción abre un concurso para adjudi-
car el citado suministro de 50 a 
60.000 toneladas de cemento con des-
tino a las obras que tiene contra-
tadas en lo'S grandes puertos de Ca-
narias. Las P! oposiciones d e b e r á n 
presentarse dentro del plazo de 
quince d ías , contados desde la fe-
cha de publ icación de este anuncio 
en los per iódicas oficiales. («Gace 
ta» dej 12 de marzo.) 
—Suministro e ins t a l ac ión de una 
grÓá,—A fin de contratar el indica-
do suministro, as í como l a instala-
ción de una g r ú a de caballete a ma-
no, de 25 toneladas, la C o m p a ñ í a 
del Ferrocarr i l de M a d r i d a A r a g ó n 
abre un concurso, el cual se l l eva rá 
a efecto el d ía 7 del nies de abr i l 
p r ó x i m o , hasta cuya fecha- pueden 
presentarse las proposiciones. («Ga-
ceta» del 16 de marzo.) 
—Comi té Regulador de la Produc-
ción Indus t r i a l .—Relac ión de solici-
tudes presentadas con objeto de que 
durante el plazo de veinte d ías pue-
dan formularse las protestas que se 
estimen convenientes para la am-
pl iac ión e ins ta lac ión de las indus-
tr ias que se cita. («Gace tas» del H 
y 18 de marzo.) 
Información deportiva. 
L o s c o m e n t a r i o s q u e n o s s u g i e -
r e e l c a m p e o n a t o u n i v e r s i t a r i o 
& L B E R I C O P A R D O 
Para diagnósticos 
y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consuíía de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-gt 
Sección marítima. 
E n el puerto. 
A úiütOaaa hora de l a ta.rdie do 
ayer so onicomtiraiba.n CJU el puerto 
sfoto ba.rco.s moncanites, cargando y 
dencargaiido. 
El «Magdalena». 
A ú n río ha sido puesto ,a. flote e» 
vapo,r de la mai 'nVula .le Bilbao 
•((Ma.gila.I'ma», Imrml.i'do en ol ante-
dlcpiiQ «( laanazo)). 
Se espera qnie aipro'vacihanid.o Las 
g'Prindes iria.rea¿9 de l a p r ó x i m a se-
amania sea puesto a ílole. 
Subtíe-legarto de la Dirección 
(fe /Pesca. 
H a ft'ldo noanbrado por l a Direc-
ción ^?.nera.l de Pesca, subdelcg'-;-
do de la miisma en Santa.nder, el 
enjuto cajpi tán de fraigiaitia don A l -
fitiedo Ná.rdiz, e n c o m e n d á n d o s e l e lle-
ve a efecto el inveraarrio de l a r ¡ -
cpieza peisqiuera en l a r e g i ó n fcositia-
del Cantáihr ico. dje acuerdo con 
l a Detog-ación de piesca en San-
taiwler. 
rviuoslii'a .felioMnición .sincera a.l príes-
tigi'O'So mi.wino inointañés . 
El «Bautista». 
En breve en t ra . rá en nuestro puor-
to, con diveiSuis m e r c a n c í a s , el va-
pr,!' «BaaiJiista)!, proicedeinte do LA 
C o r n ñ a . 
E l «Rosario». 
Con (I i . nH f/-:!:/i!'of„ en-'.ra.rá. m 
hrevie en San'tander, procedente de 
Viigo, el vapoir ((R-c^a.rio». 
L a pesca. 
ICont inúa la. persv^tencia del m a l 
tiempo 011 n u e í . t f a costn, motivo per 
el cual u.o se l i m ó n a las fnenas de 
la poptca Has ein;ibarcackn>2i?- do nues-
t r o G'a.ib.Vido. 
E l '«S. Giner». 
F;n eil límiiiíe Éa las costáis mon-
t a ñ o A a y astiimianla-, sufr ió anteayer 
un accidente el vapc f «S. Gineri), 
pieirdliendo la bélüce y qnedando a 
lia. deriva. 
Aondió en sü auxiflio QÍ «P^rds Va-
lero», qaie le d.iió remolque basla el 
iMiuíiel 
E l «Calatea». 
}VA\ breve empTiende.m un viaje 
de iiisfjruooión por las cos í a s espa-
ñulas , vii-vihmlií ¡os puertos m á s 
i'mipo.r;,;i,ii;ieis, el biiicpie-escu.ela de 
ai¡ ii'-cinid.'ces marinero-s (((iala.tea», que 
po.i.r'.-'.'iriCTiiíi? se en;oueai>tra en E l 
FeiTüfl. 
Un fe fleto. 
Aca'Ivi.m<'.'s de nioeiblr un iuiitere.-
•sani-j fC ' ilc'o cciinicnien-do dalos dé 
la '.'n H i t r a d n . en Los puertos gia-
U-eg-iis diMa.nte el a ñ o 1926. 
u n o f a ni35 (t ^Dai'iuios dMe-
nidairíi'eptl die ál. 
Mareas para hoy. 
PP 1 m a r 2 y 
á i $ y 8,i.1. 
2 2.1; l(aja,m.are>;: 
En ei Centro asíuriano 
mauáur 
M A D R I D , 30.—A las once de la 
m a ñ a n a , en el Centro Asturiano, se 
ha inaugurado la Asamblea minera, 
asistiendo representantes de San-
tander, Asturias, Cartagena, Alme-
r ía y otras zonas mineras. 
Fueron aprobadas las cuentas del 
ejercicio de 1926 y la gest ión del Co-
mi té federativo. 
Se aco rdó nombrar una Comisión 
eme se encargue de realizar un plan 
de propaganda por las diferentes 
zonas mineras e spaño las . 
También se aco rdó solicitar l a in -
clusión del censo electoral social. 
Otro de los acuerdos adoptados 
fué la de recabar del ministro de 
Fomento la expend ic ión de t í tu los 
de ayudantes en favor de aquellos 
que han comenzado sus estudios con 
arreglo a la anterior denominac ión . 
GRAN TEMPORADA EIltBMATOGRÁFICA DE CUARESMA 
Hoy, jueves, 31 de marzo.—Sección continua de 6 i}2 de la tarde a 10 de la 
noche: Estreno de la interesante y extraordinaria producción, en fiete partes 
(2.700 metros), uno de los mayores éxitos de la Casa <U. F, A.>. de Berlín, 
pmdiaio de emoción, de técnica y de fotografía, titulada L A I S L A D E L O S 
SUEÑOS. Protagonistas: Liane Haid y Harry Liedtke. 
Mañana, viernes, dos emocionantes estrenos: Primera jornada de la UL-
TIMA E X P E D I C I O N D E S I I A C K L E T O N A L P O L O SÚR y primera jorna-
da de MANON L E S C A U T . á iernpre la acreditada morca <U. F . A.*, 
Lo que la educación física 
significa en el logro de la 
salud. 
A medida que el t iempo pasa, y 
con él. las generaciones de c a r á c t e r 
ruin en d é t e i-minados sectores de i a 
actividad v i t a l , va a d e n t r á n d o s e 
m á s y m á s en el e sp í r i tu de la gen-
te joven, la idea sana, feliz de re-
suiltados p rác t i cos indudables, con-
ducente a la rea l izac ión m e t ó d i c a 
y ordenada del depoite puro ; no ya 
como entrenamiento de un posible 
espectácuilo, sino como afirmaedón 
consciente del lema que con tanta 
oportunidad expuso el doctor J ü a -
rros en otra ocasión desde las co-
lumnas de «Aire L i b r e » : «Lo inte-
resante no es ser atleta, n i «as», si 
no dueño de los propios músculos y 
capaz de obtener de ellos el máxi-
mo rend imien to» . 
Dec íamos , que por fortuna, la 
gente joven ha despertado a una 
nueva aurora deportiva, no' por la 
novedad que ello haya, que cierta-
mente no es ninguna, sino porque el 
atletismo, este «algo» admirable que 
vigoriza nuestros músc iüos , que to-
nifica y conduce hacia una perfec-
ción i l imi tada e] funcionamiento de 
nuestra c-conomía. va adquiriendo 
cada semana, cada mes que pasa 
m á s y m á s p r o s é l i t o s ; él junta en 
los «ítadiumis» a jdena luz de sol, 
nna legión de jóvenes que laboran 
calladamente, inca.nsahlemente, con 
•asa constancia y tenacidad que nos 
proporciona el neto die concieri.'ia 
en la p r é b í i c a dril denorte, puro, 
sefruros de que la salud del cuerpo 
y del espír i tu radica de modo pre-
ferente en eJ ejercicio aJ aire l ibre. . . 
Allí el nulmón encuentra el princi-
nio v i t a l , el oxícreno oue desciende 
de la mon ta f í a desnrovisto de impn-
mzns; se acostumbra a adquir i r el 
r i tmo que 'e es propio, no fatigan-
do al orc-anismo con el trabajo casi 
inapreciable pero ya excesivo de 
una a tmós fe ra imnura, donde el 
acumulo de anh íd r ido carbónk-o de-
tprmina una ace le rac ión respirato-
r ia por exc i t ac ión de los centros 
bulbares: all í , el corazón c o b r a r á 
ene rg í a s , su nu t r i c ión es mucho m á s 
perfecta y esto a s e g u r a r á sn buen 
funcionamiento ; el resto de loa ór-
«ranos participa de la misma manera 
de los benefV-ios que les soporta el 
medio interno en estas eondiciones, 
y «us productos v e n d r á n notable-
mente mejorados : por o t ra parte e! 
e^'-ficio muscular de tmiminará la 
sabda de los productos de desasimi-
lación que do otro modo re su l t a r í an 
tóvii o?. ]a fibra a c r e c e n t a r á sus pro-
nie'Iadcs cilá^tica'S dando al conjun-
tn uña fleribilidad esnecial, y en es-
tas condiciones, un día y otro, con 
la prá ' - t ica constante y eonseñente 
del deporte bien entendido, el or-
sanismo se co loeará en un plano de 
defensa formidable, y no neces i t a r á 
(lp na'la m á s piar-a salir victorioso 
en la lucha del v iv i r . La salud del 
cuerpo será Su consecuencia, y has-
bj. nndíamo-s decir t a m b i é n que la 
dfjj esp í r i tu . . . 
He aqu í . pues, a grandes rasgos 
el camino dp ro^f > one de hecho re-
porta la educaciém física. Con alto 
concrr tn de tor'o lo oue ello signi-
fica fué t ra/adn e,] grandioso lema 
romano de «Salux nopu'i suprema 
lex est» : si e.l pueblo e s t á s^no, se-
ré canaz de acometer grandes em-
presas, su nombre t e n d r á en Ja His-
fcnrfa r.l luáraT reservado para los 
fuertes v se t o m a r á como ejemplo 
en los siglos futuros... 
Y esta es la norrna, la admirable 
•norma que t r a z ó el antiguo pueblo 
Kr-Pno. oue sabía alternar la prác-
tica de lo'S iuefos públ icos (\ iñagní-
f-cas anuelb'^ Olim.madas. oue die-
ron a la nat.ria en abundancia bom-
Srps i'dilrs!') con el cultivo de la 
i-ioneia; l á s t ima fué que quedara in -
( v , . j d a c o n la ripr turbación qim 
produjo en el mundo entonces cono-
cido la in- 'mción violenta de los 
miehlos de1 Norte , que destrozaron 
loe, póatinnbrpg; quo derrumbaron 
anue'la cívilizaición tan llena de luz. OIIP in-stitnvevon en su luear. unn 
manera de vida e r rónea , completa 
menie pr imi t iva . . . 
Afortunadamente la huella griega 
no quedó borrada del todo y en 
nuestra edad c o n t e m p o r á n e a , vuelve 
a seguirse su curso. Las naciones, 
percatadas de los beneficios que ello 
reporta estimu'an , en los sóbdito-s la 
p r ác t i ca del ejercicio ; se r eúnen los 
dieportistas en esa-s competiciones 
colosalps que se llaman Olimpiadas, 
y en ellas se contrasta ]a energ ía de 
cada pueblo... 
En el nuestro, como t a m b i é n en 
otros muchos, no se ha llegado aun 
a una perfecta o raan izac ión en es-
te sentido. Se deia encomendada 
la función educadora del atleta a 
las Sociedades deportivas, siendo 
así que esta tutela debiera ejercer 
se de manera «preferente» por el 
Estado mismo; inicia)- al pueblo, o 
mejor restiinjiiendo m á s el concep-
to, iniciar a la juventud estudiantil 
en la prác t ica d i l deporte a t lé t ico 
debe ser uno de los problemas a re-
solver m á s urgentemente. Primero 
en la escuela, después en los cen-
tros de seírunda e n s e ñ a n z a y m á s 
tarde en las Universidades o luga-
res de e n s e ñ a n z a superior, ei alum-
no debiera de ailternar las horas de 
c á t e d r a , de gimnasia intelectual, 
con las de ejercicio al aire libre y 
de esta forma l l ega r í amos al ideal 
de educac ión en sus aspectos físico 
y moral . D e s p u é s vendr í an los con-
cursos entre Universidades, o entre 
los diversos centros docentes, y ellos 
de por sí cons t i tu i r í an el acicate 
m á s poderoso, llevado a las concien-
cias la convicción plena de la u t i l i -
dad de este plan educativo. 
Los campeonatos universita-
rios españoles. 
I Son estas competiciones lo que 
reaibnente debiera ser nn campeona-
to universitario ? Casi se puede ase-
gurar que no ; pero debido a que 
en E s p a ñ a no se han terminado de 
orientar esas cosas en el debido sen-
tido. Tal vez m a ñ a n a , cuando el es 
tudiante resida en el recinto nni -
versitario, y nuestras Eacultades se 
agrupen constituyendo las ciudades 
universitarias, será posible llevar a 
la p r ác t i ca y resolver este aran asun-
to ; y nareee ser que afo vi uñada-
mente se t ra ta de llevar a cabo. 
El ca-inpeoaiato universitario ma-
dr i leño celebrado hace unos d ías con 
el concurso de la Academia de I n -
f an t e r í a , dentro de lo posible, ha 
revestido los cava-éteres de gran 
acontecimiento {Jeoortivo, a pesar 
de que aJgiinos per iódicos le hayan 
dedicado P! menor esoacio posible. 
L a labor de entrenamiento de nues-
tros estudiantes ha plasmado en una 
compet ic ión magnífica, nos ha dado 
a conocer valores nuevos positivos 
y ello nos hace .concebir esperanzas 
para e] futnro. 
Este campeonato ha tenido el 
pran defecto de celebrar en tan so-
lo dos d ías una gran cantidad de 
prueba'S, con sus nlnninaforias y fi-
nal PS correspondientes, y ta.1 vez 
dpbido a esto no se hayan podido 
meiorar al cunas marcas. A pesar de 
todo SP han batido algunos «records) 
imiversitarios españo les y de Casti-
l la , lo cual nos afirma en la magní -
fica, clase de los participantes. 
Por lo OUP a nosotros nos toca 
m á s de perca, hemos de decir que 
lo^ '-.«•tiidia,nteis m o n t a ñ e s e s f-0 han 
clasificado en todas las pruebas en 
oue tomaron na.rto en los primeros 
pu-estns. Y si no veárnos. 
Peso.—Se c.laisifica el nr im^ro ba-
tiendo el rec-onl de Castilla, con 
10.11 metros. Césa r Sánchez Llano. 
No ha sido és ta dte sus mayores t i -
radas ya oue en el mícmo concurso 
le filé anulado un maprnfico t i r o d? 
10.70 m. : a nesar de todo, habitual-
mpnte lan^a m.^o. Ru sran estilo, 
míe recuerda a.i del nrofesor sueico 
Ha osen y su era n enere ía , ^on las 
nrincipales pa reo te r í s t i cas de este 
nt.lpta. OUP solo cuenta con 68 kilos 
de ^eso. F-" de tener muy en cuen-
ta la relación entre pfi neso v sns 
m a r r i i d . (-.r-qa se.cún Ern in Kossa.k, 
no hace ninsamo de los 600 nno at-
letas OUP hay fichados Aleinania. 
En iabalina v pn disco quedó cla-
sificado e] tercero. 
400 m . — R a m ó n Pesines, de paso 
.largo y potente, gran rapidez (11 
3/5 sobre 100 m.) y energía extraor-
dinaria, bate el record de E s p a ñ a 
universitario con 56 s., a pesar de, 
no tener contrincante sobre el te 
rreno. De haberlo tenido hubiera 
mejorado la marca indiscutiblemen-
te : y l legará a cubrir la -prueba en 
5'! s. con previo entrenamiento. A l -
canza t a m b i é n e.l primer puesto , en 
disco, .batiendo fáci lmente el record 
de Castilla.. Su gran envergadura y 
sus "brazos fortíisimos, de músoulo 
largo y suelto, le, dan grandes facul-
tades para salir áároso de esta prue-
ba. 
P é r t i g a . — G a l á n sé clasifica el pr i -
mero con 3 m., ba t íondo r ] record 
cspañol universitario. Tiene brazos 
t a m b i é n raiuy fuertes y és tos k pres-
tan una gran eficacia cuando es t á 
sobre la barra. Debe adquirir algo 
más de «sprint». 
5.000 m.—Obtiene el segunde, pues-
to haciendo una carrera magníf ica v 
dnsicausada, Fernando .Bolívar, a 
pesar de no estar especializado' en 
esta prueba. Sostuvo un interesan-
te duelo con dos alumnos de Infan-
te r ía a los que consiguió sacar una 
ventaja de 15o m. Su paso largo, 
suave, muy económico y m i embala-
je final («ruhs») r á p i d o y sostenido 
mm facilidad, son las magníf icas 
cualidades que le adornan. 
En 150 m. m a r c ó t ren en la p r i -
mera vuelta y hubo de retirarse por 
msentirse de una antigua rotura de 
fibras en el múseuilo soleo. 
Altura.—Se clasificó el primero 
Gómez Acebo (Gabriel), qoie con el 
tiempo l o g r a r á marcas .superiores 
debido a sus grandes facultades. 
Luis Agost i (Pupi) que se presen-
taba por nrimera vez en estos con-
cursos, obtuvo el primer puesto en 
jabalina, serie B , con 3^,56 m. : ter-
cero ̂  en peso y secundo en salto de 
I n i i s - i i n d cnn. o.TO m. Sus Ki'andes 
condiciones le pe rmi t i r án mejorar 
induda.hlementp sais marcas en fu-
tu ras competi ci on es. 
Cons t i tuvó una decepción en nos-
otros la no n resen tac ión en IpQ m. 
de Luis Resines, oue tan br i l lante 
papel hubiese hecbo. a iuzgar por 
•sus portentosas facultades. 
L a Acadiemia de I n f a n t e r í a mo.v 
t ró gran entusiasmo y su preisencia 
fué una die las notas s impá t i ca s de 
este, campeonato. 
No Queremos terminar estos co-
mputarlos sin felicitar cFusivarnente 
a nuestros paisanos por los triunfos 
obtenidos y a alentarles para una 
perseverancia eficaz al fin de ia 
cual se pmveen abundantes laan-e 
les. A l mismo tiempo agradecemos AJ 
nuestro buen amigo Bol ívar Salas la 
faci l i tación de ciertos datos qu0 
servido para compiletar esta cróni 
ca. 
Joaquín MANZANOS 
Madr id , marzo 1927. 
E L P A R T I D O SUIZA-ESPAÑA 
¿Se puede saber IQ que 
ocurre? 
Paitan sólo diez y siete días pai.a 
ila ce lebración deJ emocionante paí 
t ido S u i z a - E s p a ñ a y aún no ha da 
do las necesarias señadeis de vida el 
Comi té Nacional de Eútbo l , encar-
gado de ciertos detalles de la oro-a, 
nización de e-se encuentro. 0 
Los federativos c á n t a b r o s , y (,0ri 
ellos el ReaJ Racdng, desean reaü-
'zar una intensa c a m p a ñ a de prop^. 
ganda d é ese torneo que ñon tant i 
expec tac ión agualdan los aficiona-
dos de todas las regiones, pues hay 
noticias del de«pJazamiento de nu-
merosos grupos de entu8Íasta.s de 
este su deporte favorito ; pero. pe.% 
a los buenos p ropós i to s y a ,los ¿jt-
<vei]entes deseos d'e los dos • organis-
mo.s montañe-ses, la realidad, la tris-
te, desconsoladora e inexplicabie 
realidad, les obliga, a permanecer dp. 
brazos cruzados, ya oue a estas ff,-
cbas ni se han recibido los anun-
cios murales ni se tiene la menor 
noticia 'de los talonarios de entra-
das, míe h a b r á n de enviarse de^de 
Madr id . 
En la F e d e r a c i ó n se han recibido 
no pocos encargos de localidades, 
qaie no pueden atendierse por las cir-
cunstancias antes apuntadas. Y co-
mo los señores ma.iTiués de Snone-
nielos, F e r n á n d e z Prida y Clave no 
han vuiV.to a decir «C'rta boca t$ 
nues t r a» desde que tuvimos el g i ^ 
to de ser visitados por el señor Oa-
bot. nadie sabe a q u é atenerse ni 
qué acti tud adoptar en este, impor-
t an t í s imo a.sunto, d ' l que no hav 
otro remedio que hablar todos lo-í 
d í a s y a todas las horas si se onip-
re que los r e í u ' t a d o s éconémieos 
respondan fie1 mente á] crecidísimo 
dfisembcilso que la F e d e r a c i ó n y el 
Bacing, cumnliendo los acuerdos do? 
la A^nmJ^'pa de Fé-déraioionés, vie-
nen oblifrados a realizar como ga-
r a n t í a del éx i to de su ineludible 
coimpromiso. 
•No nos ^Tjíi^lffDÓs, ¡no pedemos 
explicarnos iP-sa pasividad de los se-
ño re s que dirigen el fútbol español. 
Espec t ácu los como eil de que se tra-
ta, aunque por sí solos parezca oue 
han de rendir los frutes apetevldos. 
necesitan, como todos o q u i z á s más 
que todos, por la enorme suma d.ft 
gastos oue acarrean, que la nublicí-
dad se haira con l a an t e l ac ión dehf? 
da, y t an profusa e inten^am' i'te, 
oue no nipde nueblo, piipl>bi(o, vi-
lla n i ciudaid pn los que deje dr co-
nocerse ail detalle cuanto con el 
matph se relacione. 
No sesmir t a l l ínpa dp conductva es 
exponer a nn serio ouebranto eco-
nómico a IOÍS que con tanto entu-
s;á,?.mo y con nna tan g r m c.antid.id 
dp nmor nropio y de fp denortiva 
vienen laborando r¡nr dejar a envi-
diable RÜtijnn ,el nombre futbolfetic-o 
de Oantabria. 
P A C O M 0 N T A N E R 
Dr. V á z q u e z Andiande 
P A R T O S y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad-Rayos X.-Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-3 
Cirugía genera! y ortopédica 
R A Y O S X OONBULTA DB 11 A l 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal isquierda. 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor ei 
cialista 
Notas necrológicas. 
Ayer subió 0 <ciiíe'k> el preciOHO 
n i ñ o 'Boiii igio DapCíii-a. Lastra., 
de nuestro queri i lo amigu don 
bu.stiaaiü y de -ÍUI bondadoaa esr-posa 
d >ña Teresa, a" los que envíame3 
nmesitiro ^imoero p é s a m e , d-;fteándo-
les cristiaiiia r e s i g n a c i ó n para so-
brellevar lai.n descon^üladoira des-
gracia. 
Ü n M o n t e v i d e o . 
robo a nuestro 
M O N T E V I D E O . — L a Rolicía signe 
aclivaaneiilo las pe.sqii.isas paira de-
tener a IOM iúntores del polio í om^ 
l ido en l a líeisidencia del mini-'^'0 
de" Espafin, UaiiAiilia. 
Gomo se recoindiará, los ladroi^^ 
so i levamn atüitáijias por valor de 
irlos miles de posos y um valió*18 
•nw collair, l é g a l o de bodas. 
Hasta abara van detenidos 1* " 
dividuos, oirtirc las que figuran 
r í o s anarquistas. 
~- • .. 
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QRANUUil 
mejor remedio R ptas. 
frasco. : 
M A R f 
Marca de fábrica 
Nuevo tamaño • 
grande, mucho: 
m á s econcSmico ' 
p t a s . 
En fodim las 
Farmacias ¡/ Drognerius 
PropictnTlpx r.rclitsivos : 
ALFRED BISHOP. Ltd., 
48, Suelman Street, 
LONDRIS. L f . 
Tenga presente que la 
única marca original 
¿ennina dr. Citrato 
) Magnesia lleva el 
nombre y marca de fá-
brica de Alfred Bishop. 
que fué o. inventor. 
, . MM • ü l i a f t . w i i ,II.W liiitiiWlllllWliillWBÉMMIMWÉMÉMiá^^ 
CRONICA D E MALÍANO 
Hemos recibido, ya personalmen-
te, ya por escrito, varias felicitacio-
nes peí" nuestro a r t í cu lo publicado 
haee unos d ías , que llevaba por t í -
tullo «La importancia de la ganade-
ría en el Valle de Camargo» . De en-
tre las oarbasi que han llegado A 
nuestro poder entresacamos el texto 
de una que dice a s í : 
X , 27-3-27. 
.Señor don Secundino Mol ino Se-
t ién , corresponsal de E L P U E B L O 
CAiNTABRO.—MaJiaño. 
Muy s e ñ o r mío y amigo : He leído 
su ar t íoulo referente a intereses pro-
vinciailes y en el que usted t r a í a de 
«La importancia de la g a n a d e r í a en 
el Valle de Camargo» , y he queda-
do muy gratamente sorprendido'. No 
tengo nada que objetar a lo expues-
to en dicho a r t í cu lo y tan neeesario 
y a p ropós i t o lo encuentro, que por 
ello le feilicito muy sinceramente. 
Yo, que soy un enamorado de la 
g a n a d e r í a , he sentido mucha satis-
facción al leer y releer su escrito, 
cuyos puntos t ra ta usted con mucho 
acierto. 
Todo, como antes he dicho, e s t á 
muy bien, pero lo que mejor me ha 
parecido es la cues t ión de ]a feria 
menisual. Mucho me temo que sus 
iniciativas, en este sentido expues-
tas desdo, la Prensa, caigan en el va-
cío. Conozco la frialdad de este Va-
lle para todos los asuntos y no me 
ex t ra f i a r í a nada que sus prediccio-
nes se confirmasen. 
Cuando el rumor públ ico susurra 
algún proyecto o idea lanzado por 
alguien, todos exclaman: *j Ya lo 
creo que e s t a r í a b ien! ¡ I n d u d a b l e -
mente, este pueblo merece ya otra 
cosa! ¡ A q u í d e b í a haber esto, de-
b ía ex i s t i r lo o t ro !» Pero nadie hace 
nada. Todos se tumban a la barto-
la y «aquí me las den todas» . Como 
si los medios de vida de los pueblos 
en este desierto de ideas e in i c i a t i -
vas, voluntades y esfuerzos, se es-
pera n'a del m a n á milagroso que a l i -
m e n t ó a Moisés . 
No es, ciertamente, nuesü-o valle 
de aquellos que progresan lo que 
debieran y es precisamente, por eso, 
por su a p a t í a , por su modo de ser 
tan especial. 
Yo le apuesto a usted a que no 
hay nadie que se moleste en tomar 
la cosa en serio, ninguno que. en su 
alarde de amor a la g a n a d e r í a y al 
Valle tenga la o s a d í a de reunir en 
sitio determinado a uno de los m á s 
caracterizados ganaderos de cada 
pueblo y les diga : « S e ñ o r e s : Les he 
citado a ustedes para ponerles de 
manifiesto lo que la Prensa ha i n i -
ciado, o, ineior dicho, lo que E L 
P U E B L O C A N T A B R O viene hablan-
do desde sus columnas respecto a la 
g a n a d e r í a del Val le y la necesidad 
y conveniencia de establecer una fe-
ria mensual en eil pueblo de MaJiaño 
que. como s a b r á n , es sit io inmeio-
rable para • ello. D í g a n m e q u é les 
pareen y e x p ó n g a n m e ideas que. aun-
que no concretas, sirvan de. punto 
de part ida para.este asunto, que de 
seguro h a b r í a do reportar enormes 
bonofirios, al Vallo robre todo. S í : 
e x p ó n g a n m e su opin ión , compulse-
mos luego la de nuestros respecti-
vos pueblos para ver el estado do 
.•íninio y roirnánioiins do nuevo, esta-
biecien.do jifa un plan determinado 
que haremos conocer ail Ayuntamien-
to, de quien so.licitaromos ayuda ofi-
cial para la mejor consecución do 
los fines pronueslos y a v i v i r y a go-
zar r e c r e á n d o n o s en nuestra propia 
obra, en la obra de todos los ocho 
pueblos. >•> 
No me extiendo m á s ; ú n i c a m e n t e 
le reitero m i fel ir- i íación'y lo advier-
to que si mi modesta • cooperac ión 
on este asunto le es necesaria, cuen-
te usted con ella. 
Le sakida maiy atentamente su se-
guro servido)* y buen amigo que le 
estrecha la mano, X . X . 
No publioamos el nombre deJ au-
tor de l a carta anterior porque no 
hemos sido autorizados para ello, 
pero, desde luego, le anticipamos las 
m á s expresivas gracias, as í como a 
otros s eño re s que nos han escrito 
con igual o parecido fin, y rogamos 
a todos tengan presente que no es, 
precisamente, felicitaciones las que 
nos propusimos cosechar con nues-
t r o susodicho a r t í cu lo , sino' a lgún 
fin prác t ico y" út i l , algo que ya tar-
da en llevarse a efecto para conve-
niencia general. 
El corresponsal. 
«El Pueblo Cántabro» en Torrelavega. 
"La actividad de nuestro Ayuntamiento".—La Permanente tom^ 
interesantes acuerdos.—Otras noticias. 
Bajo la pi'esidencia del s eño r al-
calde, don Is idro D í a z Bustamantc, 
tuvo lugar la sesión del pasado mar-
tes, a c o m p a ñ a d o de los tenientes de 
Ailcaildía don F e r m í n Abascal y don 
R a m ó n P e ñ a , concejal don Onofre 
Biibín, intervontor s eño r L . Llama 
y secretario inter ino seño r Moreno. 
Se aco rdó conceder al encargado 
de la ta l la de los quintos del actual 
Remplazo una grat i f icación de cin-
cuenta pesetas. 
P a s ó a informe del s eño r anareja-
Sbr municipal la instancia de don 
Manuel Mora l solicitando dos p-if-
tolas {-n el cuartel A del cementor-o 
católico do esta ciudad. 
Designar una Comisión, compaes-
ta del concejal de la Comis ión de 
Fomento don Amado Cav.iedcs, p n -
Úpv oficial don Manuel ' í a rqu ín , 
«iparejador don Francisco O m z á ' e z 
.v presidente do la Junta Vecinaü de 
Lan ion taña , para que, en unión do 
la nombrada por el Ayuntamiento 
de Puente Viesgo y el de P ié l agos , 
se procoda al deslindo y amojona-
•wiento de terrenos ol día 30 de] ac-
tual y sit io conocido do «Campo de 
Dobra». 
La Alcaldía de Roinosa, en aten-
^ oficio, t ransmito a eá t e Ayunta-
cuento el acuerdo adoptado por la 
Comisión Permanente de aquel, ha-
l ciondo constar la sa t is facción con 
eme fué recibida la excurs ión oficial 
de la^ C á m a r a de Comercio de To-
iTolnvega y gestionar de la Socie-
dad E s p a ñ o l a «La Constructora Na-
val/) la correspondiente au to r i zac ión 
para que los alumnos que patrocine 
esta C á m a r a de Comercio puedan 
visi tar en cada curso los talleres que 
citada Empresa tiene en aquella v i -
lla, y de spués de breves palabras de 
agradecimiento, por la Presidencia 
se propone un voto do gracias por 
aquellas atencinnos y ofrecimiento 
que resuilta do la anterior comuifí-
eaeión, a c o r d á n d o s e as í por unani-
midad. 
P a s ó a informo d e j a Comisión de 
Fomento la au tor izac ión quo solici-
ta doña Amalia Campuzano para co-
rar una finca lindante con el íe r ia l 
d( L a Llama. 
A la Comisión de Pol ic ía , el es-
cri to de don A.lfvedo Gonzá lez R i 
vas. solioitando bacor obras de re-
parac ión eñ los ed'ificios de su pro 
piedad, y limpieza do una ailcantn-
ri l la do la callo de Los M á r t i r e s , si-
t : . i del Hospital viejo. 
Den SMliislunu. Carrera ofreee la 
cantidad do cemento necesario para 
en minar la acera qué existe en la 
ralle de Carrera, frente a una casa 
de su propiedad, construida recien-
temente, de una ex tens ión <ipro?ci-
ruáda do treinta mctvi's, acordando 
se aceptar el o f n c i m i t n l o indicado, 
as í como la reforma y a l ineac ión de 
la acera de la misma calle y con las 
mismas condiciones, solicita/Ja por 
•;ion Pedro Compostizo. 
Devolver a don J o s é M a r í a Val -
dés el. escrito .que presenta solicitan-
de au tor izac ión para construir un 
garaje con ol fin do que presente j i 
plano correspondi ente. 
Posar a informe de la Comisión 
de Pol ic ía la solicitud de don Adol-
fo M a r t í n e z para coJocar un ró tu lo 
saliente. 
Proporcionar a la Junta Vecinal 
de Barreda la losa necesaria, hasta 
cien metros lineales, en el camino 
de la Iglesia y del Cementerio, siem 
pre que por los interesados se pro-
porcionen las paredillas y el fondo 
de la alcantarilla. 
Autor izar a don Daniel Cabrero 
y Ensebio Díaz para construir un 
edificio on terreno de su propiedad. 
A don J o s é Montes, para cons-
t r u i r un taller fotográfico. A . don 
Eduardo Sáiz para construir una 
casa. A don Venancio S á m a n o para 
construir un edificio. P a s ó a infor 
ine de la Comú-ión de Fomento e. 
escrito do don Rafao,] Car-.-ía, soli-
c-iínndo au tor izac ión para (onstruir 
un edificio destinado a vivienda. 
Autor izar a don J o s é Ru.iz paira re-
formar una casa. A don Vicente Ca-
gigal para colocar un anuncio hmár 
nqso y saliente. Se a p r o b ó la nómi-
na de jornailos invertidos en el arre-
glo del j a rd ín del Grupo Esco'ar, 
erreglo de calles y parada de se-
mentales, importante 204 pesetas. 
A b r i r un concurso para la ejecución 
de las obras de r epa rac ión de los 
puentes de Ganzo y Dnáilez. 
Finalmente se acordó que por I n -
te rvenc ión se procediese al estudio 
correspondiente para acordar, bien 
una transferencia de c réd i to , bien 
un presupuesto extraordinario, para 
poder adquir i r una parcela cTo terre-
no necesá r i a para la cons t rucc ión de 
un Grupo Escolar acordado por el 
Ayuntamiento, y al propio t iempo el 
Miie la Comisión de Fomento se es-
tudie en lo que afecta a los terre-
nos con el fin de presentarlo a su 
debido tiempo a la sanc ión del Ple-
no de la Corporac ión . 
C A L Z A D O S " G a y ó n " 
SOMBREROS «Gayón* 
GORRAS «Gayón» ' 
Siempre modelos nuevos y 
elegantes. 
TORRELA VEGA 
Precio fijo. Teléf" 150 
G R A N : : ! ! 
- / ^ T M T M V y f f A 'Magnífica producción donde 
• V / l I N J Í i V l / \ ¡ la célebre MAE MURRAY 
™ realiza una doble y difícil in-
T j - r v ^ r T T T T ^ I r r ^ o terpretación,ostentando.exó-
* 1 U I , J U £ / V Ü O , ticas toilettes que realza» su 
* ^ m a m B m m m a m m m m m m m distinción , 
Nuevos destinos. 
El culto y pundonoroso cap i t án de 
l a Guardia c iv i l , don J o s é G a r r i g ó s 
Bernabeu, que hace pocos d í a s se 
hizo cargo del mando de la compa-
ñía , ha sido nombrado cajero del 
Tercio en Santander. 
Sentimos la marcha de t an dist in-
guido convecino, d á n d o l e la enhora-
buena, por su nuevo e importante 
cargo. 
—E] digno teniente de I n f a n t e r í a 
don Benjamín F e r n á n d e z , que hasta 
hace un mes pe r t enec ió aij ba ta l lón 
de reserva de esta ciudad, hoy d i -
suelto, ha sido destinado a ¡a Zona 
de Roclutamionto de Madr id . Le fe-
1 u-itamos. 
Un natalicio. 
En Barreda ha dado a luz un n i -
ño Cloti lde Ru i sánchez F e r n á n d e z , 
esposa de Lucas Bustamante Casta-
ñ e d a . 
l l H . . . G i l l O . J | | n . . . 
hay cosa mejor para teñir 
en casa qne los 
para caliente y frío. 
O V E J O A r > . = O o l s i -
t í x s I B E I R I A p a r a 
t e ñ i r - e n í l r i o . 
En todas las droíínerías. 
Notas tristes. 
En el Hii.spilnl provincia] de San-
tander, a donde, fué llevada con e-i 
fin de practicarla una delicada opc-
r;u-ióii, ha dejado de exis t i r luña 
Conclia IiodVígiH/. de Ve.ü.a, esposa 
de nuestru ( |uer¡do (.•onvecino y ami-
go don R o m á n Ve.ua. 
B'eciha este aífigido esposo, hijos 
y d e m á s famil ia nuestro sentido pé-
same. 
— Kn Sierrap;iiulo, y a los setenta 
afíos de cd;ul, ha fallecido don Fr;ui-
cisco (Jarcia Keniándoz, quien du-
rante muchos a ñ o s ha sido empica-
do die.1 Cuerpo de Tolécrafos . 
A sus dí'iS'-ni)siil:rd:is hijas Fuselua 
j Balbina. hiios polí t icos y d e m á s 
familia les bacemos presento el más 
sentido pésame. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta d e l o a l y d e 3 a 6 
Calle Ancha. 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
Futbolerías.—Desmintiendo 
unos rumores. 
El notable inter ior izquierda del 
equipo subeampeón d̂ e Cantnbria, 
quo cumple con sus doboros mi l i ta -
res en el regimiento de Valencia, 
nos remite para su publ icación la 
siguiente car ta : 
«Spfíor don Francisco Cayón.—Tó-
rrela ve,-;;;. 
Amigo Paco : Para aa la rá r y dos-
bacer cicrloR rumores que corren, 
relativos a mi imrroso en el Eacil ig. 
te aírradeceri ; ' pora mi tranquil idad 
hicieses nnbHco desde las columnas 
de ÉL P U F B L O C A N T A B R O , que 
por el momento no es mi pensamien-
to efectuar tn l cosa, sino seguir co-
mo hasta ahora p7'estando mi mo-
desto' concurso en defender los co-
lores de la Reaü Sociedad Gimnás t i -
ca, de cuva Sociedad sólo atencio-
nes he recibido y de las cuales estoy 
agradecido. 
Es favor que de t í espera este t u 
nmirro a quien puedes mandar como 
gustes. Clemente González. 
Santander, 39 de marzo 1927.» 
Oueda coinHacido el amigo Cíe-
monte y nos alebramos mamfiesite lo 
a ü e antecede para que as í cesen esos 
cninrntarios y cabildeos que tanto 
periudican a jugadores, Clubs y afi-
ción. 
En Amér ica y Fi l ipinas, el medi-
camento español m á s conocido son 
las P A S T I L L A S CRESPO, para la 
tos. 
Relojes de todas clases y formas. 
Teléfono. 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , núm. 4 
B I L B A O 
A par t i r do] d ía 1." do abri] de 
1927 so paga rán los intereses trimos-
trales do las Obligaciones de esta 
Sociedad emitidas con fecha 15 de 
octubre de Í92^ contra Cupón nú-
mero 10, deduciendo los impuestos. 
E l pago se rea l i za rá en los si-
guientes establecimientos de Crédi-
t o : 
En B i l b a o : B A N C O D E B I L B A O . 
En Santander: B A N C O D E S A N -
T A N D E R . 
Bilbao, 31 do marzo de 1927.—Él 
director-gerente, Luis Pombo. 
m 
Una escena de E L CIRCULO DE LA 
MODA , por Mae Mnrray, que hoy se es-
trena en el ORAN CINEMA. 
f Cas 
buenas \ 
Director de la Gota de Lecha 
Médico especiafí.sfo en en/ermerfade* 
de ía infancia. 
Consultorio de niños de pecho 
Burgos, 7 (de n a i ) . -Teléfono ¿0-92 
m k R E S T E B Ü I 
MUEBLES Y DECORACION 
b t y a l l K m m - Tfiléí- 2699 - SANTANDER 
OBOE m u m ni LA SAi 
En el pedir no hay engaño. 
Nuestro estimado c o m p a ñ e r o de 
Torrelavega, conil rincantc por aho-
ra, nos replica boy para insist ir en 
que él apJaude sin reserva la defen-
sa que do nuestros intereses hace-
mos ; y queriendo predicar con el 
ejemípilo afirma de nuevo que ellos 
tienen derecho a que C a b u é r u i g a y 
San Vicente vayan a Torrclavega. 
Para ello invoca las excelentes v í a s 
de comunicac ión con. que cuenta; 
esas v ías no son n i mé jo res n i peo-
res que las nuestras. Repetiremos 
nosotros que de no crearse, en Cabe-
zón el Juzgado, lo mismo nos da i r 
a Santander, en donde las venta-
jas han de sernos mayores. En San-
tander nos han de recibir t a m b i é n 
con l a misma amabilidad que en esa, 
o sea con los brazos abiertos, por-
que tjambién existo allí la cor tes ía . 
Si el plebiscito propuesto por el 
c o m p a ñ e r o llegase, no crea él que !e 
ser ía todo lo favorable que piensa, 
ya que con nosotros o p i n a r í a n la ca-
si total idad de los que el colega su-
pone que antes con ellos que con 
nosotros.' Estas p e q u e ñ a s diferencias 
nuestras, propias de matrimonios 
mal avenidos, no son otra cosa que 
una tempestad en un vaso de agua; 
mas suponiendo que así no fuese, 
tampoco serian' atendidos los que. 
opinaran que antes cón Torrelavega 
que con Cabezón . El suicidio no es-
t á autor izado; y ,1a autoridad vela 
en todo momento por . impedi r lo . 
Cabezón cuenta hoy con unas vías 
de comunicac ión como las de uste-
des ; con un comercio bien surtido 
en todo, desde luego m á s modesto, 
pero buen 'cómenció al fin, y de te-
ner que i r a iVieitear a otro s i t io , 
i r í a m o s a Santander. Por dos pese-
tas m á s que a ésa , vamos y volve-
mos a la capitail. 
Con el mismo derecho, con bas-
tante m á s , puede l a Prensa santan-
derina, obligada a defondor sus in -
tereses, pedir que la nueva demar-
cación se ampl íe basta la supres ión 
del Juzgado de Torrelavega para 
afrretrarlo a Sanlander. ya que sus 
comunicaciones son incomnarable-
mrntp. meim-cs. Monos poriudicada 
sa ld r ía T o r r o l a v r « a con el traslado 
que San A'"icenie y C a b u é r u i g a con 
i r a dicha ciudad. 
Viajeros. 
Ha regrcsa'ln a és ta , de su la rico 
viaje de novios, nuestro estimado 
amigo don J o a q u í n G a r c í a Aizcor-
T)e con -su bella esposa d o ñ a Angc-
liía Díaz Sáiz . 
—Para Santander, cu donde se 
pmpono pasar a lgi íhos meses, han 
salido el revpi't .-ible caballero don 
Vifonto Arines Olivaros, dis t ingui-
do amigo nuestro, y señora . 
—Hace ya d íns re-rresaron a la 
misma, canital . tras larga tempora-
d-a pasada on é s t a , nuestro muy 
querido amigo don Luis Mora, ca-
p i t án do la Manna mercante, y su 
apreciable familia. 
—Nuestro buen amigo don Pauli-
no M ü l á n , guardia, c iv i l quo fué en 
és t a durante muirdio tiemoo, acabo 
do obtener un ompiloo on Torrolave-
G'a. para donde ba saíli'dó con su fa-
mi l ia , fijando all í su residencia. 
Nf tp l i c io . 
Folizmenle {jg dado a luz i na her-
mosa n i ñ a In Osoosn del empleado 
dol fo'-vocnrril C a n t á b r i c o don Ma-
nuel M i r r , buen amico nuestro, 
quien es pad^e por décima cuarta 
vn?. Nurs i ra enhorabuena. 
Fnn erales. 
En la brlesia pnrroquial de esta 
vil ln se celebraron ayer solemnes fu-
o e m l é a por el eterno descinso del 
rdma dn doña M i ría. Gonzá lez , viu-
da de Garc í a . Y boy. por el eterno 
'W.nwso del alma de doña Josefa 
Por t i l la , viuda de Garr ido. 
A las familias de ambas, con las 
que nos nr.en grandes lazos de ama-
tad, reiteramos nuestro más sentid.i 
oi'san'e. 
El corresponsal. 
29 marzo 1027. 1 
DESDE BARREDA 
Regreso. 
Lo efectuaron nuestro querido con-
vecino don Gerardo F e r n á n d e z y su 
esposa después de haber recorrido 
inuiortantes capitales. 
Próximo matrimonio. 
El pasado domingo fueron le ídas 
las amonestaciones de la s e ñ o r i t a 
M a r í a Rodr íguez y el joven J u H á n 
Escudero para, en breve, un i r sus 
destinos. 
Nuestra sincera enhorabuena ant i -
cipadla. 
Enfemios. 
Se ha agravado el joven Fabricia-
no Lucio . 
— R e g r e s ó del Hospitail don Elias 
Bustamante, continuando en mal es-
tado. 
Nos alegraremos que vean ambos 
recuperada prontamente la salud. 
H. V. G. 
Barreda, 30-111-927. 
S o l í s C a g l q a l 
V I A S U R I N A R I A S , SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la ble-
norragia y sus complicaciones. 
'Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2. 
SAN JOSE, 11. H O T E L . - T e l . 222S 
i . í 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
CnnmUn de s a ff 
BURGOS, 1, Sl&ÜHDO 
DESDE LOS CORRALES 
Santa mis ión. 
H a dado connienzb en l a iglesiia 
pa;nroiqu'iail de este pueblo, 'estando 
a cargo'•de d o » Padres Redentor is-
la y sdáttóto inui tMuil 'los fieles que 
íiis.ten k todos los ejerdciiois a, es-
ouJciliair l a pa labra idlvdioia en boca 
do los misiomarois que consiguen 
•adueñiarsie por coimpleito de su á n i -
mo prapicroi 'a'hoira especialmente a 
l a penitencia de eate tiempo de 
.Gu.aireisma. 
Lcr coros montañeses . 
Esta Agiruipación coral de p u r o 
sabor m o n t a ñ é s voílverá a yisi-tar-
nos el ipróxinto diouningo, d í a 3 del 
mes que viene. Tan gra to es el re-
cuerdo quie de el la cjolusicrvamos 
que no hay que hablar de l a expec-
tación que iql aaruncio de su venid,a 
ba desportadio. DíganJo sino las lo-
ca.lidad.es ya, expciintitilas en el «His-
p a n i a » que es donde nos h a r á n dis-
frufair otra vez dio las delicias de 
.nuiesit.ros a j í e s •regiUiiia.Tes de los 
qoré KOII sus- m á s orzados paladi-
ines. E l 'concierto e m p e z a r á a las 
cinco. 
Ecos del pueblo. 
De •tempoira/da, so encu'enf'ra en 
casa del prestigioslo almacenista de VÍIKI (N>n José M a r í a Macho, l a sim-
p á t i c a y distiinguidia señoriita Adel i -
ma Díaz . 
DUÉNDECiLLO. 
30 de marzo de 1927. 
DESDE AHPDERO 
Conferencia dominical. 
Según estaba anunciado, en el d í a 
de hoy ocupó la t r ibuna el i lustra-
do médico< de Udal la don Pedro Ve-
ga, con ej t ema: «Los conflictos so-
ciales en relación con la salud p ú - , 
blica. L a ca r e s t í a de Jas viviendas y 
la salud pública». 
Ante un púb ' ieo numeroso que lle-
naba el ampü ' ) teatro de la Gradua-
da, empezó el cul to conferenciante 
soslayando el exordio en breve sa-
ludo, cordial y afectuoso, que pro-
duce un reconocimiento de s i m p a t í a 
v da principio a su importante la-
bor cul tural , manifestando que no 
hay conflicto social que no lepercu-
ta en la sanidad públ ica , para, las 
más de las 'Tees contr ibui r a la 
degenerac ión pa to lóg ica de la raza, 
con la decadencia fisiológica y mo-
ral del individuo, tesis que. domues* 
t-'a con proÍMS-ói de ejemplos his-
tór icos . 
Dice, que las tendencias de laá 
guerras os conoinstar para eil obre-
ro derechos materiales iniierentes, 
pero que el i n t e r é s moral debe te-
ner mayor imp''i-tancia y remunera-
ción. Explica el por q u é ' no debe 
(•(.aviarse la l ibertad, que resta res-
nonsabilida-.l personal v moral, base 
de todo progreso social, haciendo i 
ver su difevcncifl con ol individua-
r 
ARO X I V . - P A G I N A RUATRO 
EL PUEBLO CANTABRO 31 DE MARZO DE 1927 
H HicaiQnn Piihann • Avenida de Pi y Margall, 11. (Gran Via). . f l I a p a l i U ü U U a l I U . io más elegante y céntrico de Madrid. 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitacio-
nes.—Ascensor,—Ca/c/acción.—Cuartos de bario.—fíabiíacíones amplias 
oara familias. 
ír f̂Tií-*» ̂ >ci d e s d o l^2,£»0 e n « . d e l a n t e 
lisnjo, que ( ¿t i en compleia oposi-
ción. 
L a un ión no. c't struye responsabi-
l idad moral—agrega.—-y lo ú l t ima-
mente ocurrido en Rusia, no es m á s 
que una reacción entre estos dos 
anales, o «ea un sindicalismo radi-
ca] : un, comunismo . fulminante, que 
mata toda asp i rac ión individual y 
que trae, so-ii o consecuencia inme-
diata, el cri.uen y el robo, pertur-
bando la ecoáojrírt socia.l que para-
liza la industria y el trabajo, origen 
de toda miseria y de toaas las "en-
fermedades i n :<\ t-i o sa s. 
| A con t inuac ión se ocupa de las 
viviendas ey re lac ión con la cares-
t í a de la vida, que obligan á v i v i r 
•a las clases m.'i.esterosas en c -ir-
b|et-0 ba.;!M;i i ñ e n t » , en ni' Miiseui 
dad i n c o j ñ p v M o con la higiene, 
siendo a t o ' una elf las principales 
causas de la- mortal idad existente. 
Habla de las casas españo las , es-
trechas y l ób regas , faltas de luz y 
de aire, y de la tendencia de sus 
morado'-ps a adquirir , con esta base 
y la falta de ail imentación, enferme-
dades tan terribles como la tuber-
culosis y aboga por la construcción 
<le casas baratas, pero en cundicio-
nes de salubridad, como lo ha hecho 
Ingla terra , que en el año 26 cons-
t r u y ó la elevada cifra de 61)0.000 de 
las 8007000 proyectadas, con carác-
ter sanitario social. 
P i lar Alonso y otras cuyos nombres 
sentimos no recordar; cosechando 
todas abundantes aplausos por su 
magnífica labor. 
El local estaba ad^—^"-'^ con ex-
quisito gusto que imperaba t a m b i é n 
en las decoraciones y en los diver-
sos trajes presentados. 
Rogamos a las buenas monjitas 
que a ñ a d a n nuestra sincera felici-
t ac ión a las muchas recibidas por )a 
feJiz idea de rendir un t r ibu to de 
admi rac ión ad insigne compositor; 
fel ici tación que hacemos extensiva, 
¡ cómo no!, a las consumadas artis-
tas ya nombradas. 
UN E S P E C T A D O R 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
Y 
Coñac C O M E N D A D O R 
Y Dfira terminar, advierte que el 
problema principal no 'es construir 
casas precisamente; m á s bien derr i -
bar las viejas y malas para atender 
a la u rban i zac ión y a la higiene, re-
tornando a las ant i í fuas casas de 
campo, a la ciuidiad j a rd ín , con mu-
cha luz y mucho aire, porque e¡ 
aire es uno de los pvmiipales ele-
mentos : media vida. La provechosa 
lección ded señor Vega fué esciu-ha 
da con mucha a tenc ión y calurosa-
mente aplaudida. 
Una mi humilde felicitación a las 
tantas recibidas. 
Velada teatral. 
E,] importante «Grupo Ar t í s t i co 
• Mon'tañé.s». d i r ig ido por don Julio 
Corral , persiguiendo fines de cultu-
ra, ha debutado con extraordinario 
é x i t o en esta v i l l a de Ampuero. 
Su programa un tanto sugestivo, 
compuesto por obras tan interesan-
tes como estas: « ¡ U n a limosna por 
Dios !» , «E l . sexo débil» y «Salvarse 
en una t ab l a» , fué motivo m á s que 
suficiente para que el públ ico am-
pucrense acudiese en c recidís imo nú-
mero a llenar el sa lón teatro de 
nuestra hermosa Graduada, a aplau-
d i r a los entusiastas jóvenes de la 
citada ag rupac ión santanderina, que 
en todo momento, con aquella per-
fección que cabe en aficionados, su-
pieron ajustarse a sus papeles res-
pectivamente, proporcionando bue-
nos ratos de estremecimiento o de 
ri&n, a nuestro pueblo. 
Vaya xina fel ici tación m á s a los 
distinguidos jóvenes por su labor 
•noble y altamente fructífera en el 
bien y nuestra exhor t ac ión a prose-
guir en empresa tan provechosa co-
mo humanitaria . 
E l corresponsal 
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B. Hipotecarlo. 4 por o/o 
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ACCIONES 
Banco de España 
» Hispano-Americano 
» Espáñol de Crédito. 






Azuc, sin estampillar.,.. 




Norte. 6 por 100 
Ríotinto, 6 por 100 
Asturiana de Minas. 
Tánger a Fez 
Midroel^ctrica Española 

















































Sucesos de ayer 
Accitíontes del trabajo. 
Tii i l ia jniMln pnra l a S&ñCiTá vhnla 
de Mezo se produjb u n a con tus ión 
coni' iKMmu.innia. en el ojo derecho QÍ 
ca.irotero Fé l ix Sasume .( lul ic i . ivz, 
de ca.ton'cc a ñ o s . • 
E.n un fa.llcir (IÍ1 carpmlo . r ía de ía 
en lio de Vargas -v vww ô una. hori-
da avul.-iva. con p é r d i d a de suhs-
tnnr ia , en el Éfé'db medio do la ma-
no izcriDieirda á opcirario Antonio 
Iglesias Gómez, de ve in t i t r é s año.-.' 
1¡ n jani ín Cueto HuModo, do 
t re inia y mi afíps, éüirxó on é] niuo-
lle, truliajairdn. em- la desca.rga de 
un vapoir, una con.tivsiüíi con l icma-
toma oiii el dedo medio de l a m a ñ o 
derccliia. 
Casa tíe Socorro. 
EJn (|Mo Ivnófico ostalileciiniento 
fueron asistidos, adeanás de los que 
an;teis se c i tan: 
Rafa;0!! Ranws Ruiz, de once 
año; ' , do quoniadu.ras en l a región 
frantal . 
Jul io Sal4an.a EscoJif/do, de ocho 
ütíéiá s. dv firactura del radio dere-
cho. 
.Inaqnín i / n q u i r ó s . de dj.oz y Seis 
a ñ o s , de licirid.a. conturn en l a re 
gión snp'fM'ci.liar derecha. 
V i d a r e l i g i o s a . 
Esta tarde en la iftlesia de la Sa-
grada Famil ia (Salesas), se J iará el 
ejercicio de la H o r a ' Santa, a las 
cánco. 
Un rasgo de verda-
dera caridad. 
Nos einti-egiau, por encargo de 
ana i- ñora. (•arita.t¡\'..i, quio ÓCftrflfca 
SO rionihne, s^teii'ta y cinco pesetas, 
piai-a gyte las hia^ariqis llagao* 'a nm-
n'ois din olireiro pa.ra.líilTico de Ma-
Itañó, i-.n^oiiiiio GoiQÉádez, .a beniefi-
oiu i nn;! se ce lebró una vetada 
JjVnélioa. el lunes pagado, en dicho 
puicblo, cuya, r e s e ñ a puiblicamois en 
•iwM?!St.ro iuúnicTO de ayer, enviada 
ipor n.ueíitiro d.iLigcnte coi/nespouisal. 
Coui guet(> cunipMi c í aos eete grato 
oncargo, dando las g,i-,vc¡ías, cu nom-
•hne del apccirrido obrero, a la In -
oóf-iiiiita dama, que t an elevado con-
Qgpto táénls d.il ejercicio de l a ca-
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Dolor de Muelas, 
Dolor de Oído?, 
Dolores Nerviosos 
y 
ios peculiares de la 
mujer. 
Cajita con un sello: 40 c é n t i m o s . 
Caja con 12 pellos: 4 pesetas. 
E s p e c t á c u l o s . 
TIEATRO PEREDA—Tüiu.porada 
cineana;to£!|iiáifkia de Cuaireisma. 
Soro-K'-n runimua. dPi-de las seis y 
nuediu de la tarde a lias diez de l a 
inoche. 
Ksl.r.Mio do Ha iiii'^üí'saiiL,' y ex-
[,i ion diiumiia p r o d u c c i ó n eii 
pai - (i'.TUO metiros), uno do los 
nia.yoH's éJüfbefe de hj. Gasa «U. F. A.», 
de Bíwilíin, prodigio d.o emoción, cte 
iiVn.ira. y ele fi:lt((¡£i,iü.Cíia, íiH.iífudu 
(¡La iisia de l̂ ós s u o r i d ; - » . 
(¡RAN CINiD-MA.—Hoy. a l m P?¥] 
y cuainto, hasta las di/ez, ¡(Nowda 
dies initieriiiaciónlilce, n ú m . '313)), ana 
pa.nl.e; «Umi excuirsión acuá t i i t u . . 
cómica , en dos panas, y «El c í rcu lo 
de l a molda», g ran c r eac ión tle lia 
éé&etone .Mae M t r r a y ; 
C I N E M A lUiNIFAZ.—-Hoy,: diereis 
a di'ez, l a eniocicnanítle sene ' ; tu -
Jlada ((Da ckudad do los opeclros.. . 
A l m cuiatro, sec-f-ién especial pa-
ra, nifios. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles: lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Viecaya)-Teléfono 5-90 
G R I 
CATAROS NASALES 
Los evitareis con el uso del 
INHALADOR DE MENTOL 
del Dr. M. Caldeiro, Puerta 
del Sol, 9 . Madrid. 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remitido por correo, 3 80. 
DESDE ASTILLERO 
Una fiesta simpática. 
Para conmemorar el' centenario dfe 
Beethoven la superiora y Hermani-
tas que regentan el Asilo do San 
J o s é , de esta localidad, ¿Aliebraron 
los d í a s 25 y 26 del corriente, con 
l a coope rac ión d'e las bellas sefíori-
tas que componen él coro de can-
toras del Asilo, una í iesta músico-
l i t e ra r i a que se llevó" a cabo en el 
amplio local escuela de dicha Casa 
de Caridad, donde reciben instruc-
ción diar ia m á s de un centenar de 
n i ñ o s de Asti l lero y Cua in i /o . 
L a fiesta,-a la que acudió ambos 
d í a s un públ ico escogido, r e sa l tó en 
extremo s i m p á t i c a . 
Fueron ejecutadas a] piano, con 
singular acierto, varias obras del 
penial músico y se leyeron trabajos 
l i terarios aJusivos al acto, com-
pletando el programa una zarzuela 
y un s a í n e t e que proporcionaron a 
la distinguida concurrencia un ra-
to no interrumpido de risa. 
L a i n t e rp re t ac ión de la tiesta co-
r r ió a cargo de las s impá t i cas jóve-
nes : M a r í a Luisa B e g o ñ a y Glor ia 
'Ansorena; I n é s y Pilar Mier , Per-
fecta Gonzá lez , Hos¡jt;i P e ñ a , Paz 
Gastillo, L o l i t a Ruiz, A lb ina P é r e z , 
DE BARCELONA DIA 
70 70 Interior (partida) 
Amortizable 1920, partida 94 
1917 . ... I 93 40 
. 192G » ...103 40 
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impto). 92 10 
, . » . • (sin im-
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ACCIONES 
Norte ICO 95 
Alicante 99 20 
Andaluces : 74 20 
OBLIGACIONES 
Norte, primera 70 50 
6 por 100 104 50 
















69 50¡ 69 25 
103 ?5!l03 
fió 85. 66 35 
100 75 101 
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» 6 por 100 
Andaluces, 3 0/0 fijo . 
» 6 por 100 
Trasat lánt icas , 5 1/2-1925. 
Surias, 7 por 100 
Francos (París) j g l 75 
Libras ...( 26 f*8 
Marcos 1 1 315 1 31 
Dollars ' 5 .̂ 35 S 555 
Francos suizos iog 50107 
Francos belgas 73 90 77 25 
Liras 1 25 50 25 60 
Florines ' | 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco de IW.bao, 1.895. 
Banco de Vizti.iya, 1.250. 
•Per.rocarril déO Norte de Es-paña, 
a 507. 
Fáiéan elle T.a B o l A i . £75. 
K.'rx-li.M de Vk'sgo, 365.' 
Kvdrceóécí.iMca, Ibmcm, 193. AÍMCB Hornos de Vizcaya, 148. 
Papelera Esipa.ñola, 114,50. 
Unión Resinera EsipañoJia, 118,50. 
U n i ó n K s p a ñ o ' a Hxpdosivos, 419. 
Obligaciones: 
F : i i ncn r r i l del Norte ' de E s p a ñ a , 
p.rimiera, 72,30. 
Idem dé AiS't-ur'Iias, Gal icia y L'eón, 
)>T¡ni:\i a. 70,50, 
Idem áéfl Nori:C. V i ^ n - i a ñ a s , 5,50 
por loo, ino. 
Tlhln • -léclrica Ibér ica , 6 por 100, 
1925, 95. 
(Inif^mnarión fanjiM ada por el 
BANCO D E SANTIAJNDER.) 
A V I S O A L P U B L I C O 
Participamos a nuestra distinguida clientela y al público en general, el haber 
recibido las extensas y nueva* colecciones en géneros propios para C A M I S E R I A . 
P I J A M AS. ROPA I N T E R I O R D E SEÑORA Y G E N E R O S U E P U N I O a precios 
muy económicos.—<LOS LENCEROS». M. L E R A Y LERA.—Príncipe, 3.—Telé-
fono 33-34. Santander - S U C U R S A L : Blanca. 5. - Teléfono 16-70 (antea Camise-
ría Ramírez).—Gran surtido en batios novedad, guantes, pnrnguns. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Por acuerdo del Consejo á e A d -
min i s t r ac ión de esta Sociedad, en 
conforpiid-ad con lo preceptuado Ten 
los Estatutos sociales, se coavoca a-
los s e ñ o r e s aüc ion i s taa á la junta 
geneTaJ ordinar ia • que se c e l e b r a r á , 
c! d ía 16 de abr i l p r ó x i m o , a las 
cuatro de la tarde, en el Banco .Mer-
canti l , para t r a t a r sobre la" siguien-
te ortj en del día : 
K9 Lectura y ap robac ión de la 
Memoria, balance y cuentas de! 
cjcicicio social, cerrado en 31 de d i -
ciembre nl t imo. 
2." (Nombramiento de la Comis ión 
revisora de cucntais. 
Los s eño re s accionistas, que se-
gún los Estatutos tienen derecho do 
asistencia a la Junta, jjueden soli-
citar la* cédu las de cidrada a !a 
misma en las oficinas de l a Socie-
dad, previo eü d e p ó s i t o de Jos t í tu-
los, o resguardos que posean. 
Santander, 30 de marzo de 1927.— 
El Consejo de Admin i s t r a c ión 
d e c a n o s 
Lo recetan los médicos da las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
Venta: SERRANO 30. farmacia. Madrid 
y principales del mundo 
pian 
MUEBLES D E ESTILO 
üirccíor-proyecíísta: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
Leflesia, 8, EwiciAn-BiLBAO 
MAÑANA, VIERNES 
RENO EN SANTANÍ 
D E 
(La película que no olvidará Vd. nunca.) 
DOS CAPITULOS 5.000 METROS 
1 . 0 - E I i n f i e r n o b l a n c o . 
2 . 0 - S o r D o l o r e s . 
S E P R O Y E C T A R A C O M P L E T A 
Aviso.—Esta película únicamente se exhibirá 
en Santander en estas Salas. 
UNICA PELICULA QUE HA RESISTIOO 60 REPRESEN-
TACIONES CONSECUTIVAS CON ENORME EXITO 
EN EL TEATRO DE NOVEDADES DE BARCELONA 
LipMo infinidad de artículos de ocasión. 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E 0,10 C E N T I M O S 
Llaveros americanos, a 0,35; docena, 3 ptas.—Lapiceros tinta y 
grafito, a 0,15; docena, 1,75—Guantes de señora y caballero, 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas.— 
Plumas stilográficas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas de coser 
tSinger», seminuevas, deísde 100 pesetas—Gramófonos y bicicle-
i9$ desde 75 pesetas. 
" A L T O D O D E O C A S I O N " 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila to-
da clase de artículos pagando todo su valor.—Reforma de al-
hajas y composturas de relojes y gramófonos garantizadas. 
Visitad esta C a s a : T A B L E R O S , 8. L O T E R I A , 13. Tléf. 11-40. 
Destinos. 
Coan-aiida.iiilo dun Javobo SanjuT-
jo Rodrífe-uez gft dfepwiiLle en l a 
p r imo ia icyiúi i , al reyini iento de 
A n d a l u c í a . 
Teñténitos d' ¡i Antauio R o d r í g u e z 
Gonzáloz dr.l ivgimiento de Las P a l 
¡nas , -nil do Valencia. 
Don R'Ciijajnín ( i a i r ú i F c n i á n d o z , 
de dispon ¡Lie &n Tmi'ivkivega a la 
Zona de Madr id . 
Alfóroces: don .Jivaquín Vi l leu L i -
11o, cM Togimionio de Valencia al 
baladh'tn $e CazaiCtarés mimoro 18 
•MiríLca: don .Vifi du A r i j a Valen-
zuela; 'dol" i v i i i i n n n k ) do Andalu-
cía al b a i a l l ó n do . Cazadores de 
Afr ica , páijneiro 12; dun Ramiro Pé-
rez CéR'die al de Anda luc í a . 
A l curso de iní trueolón. 
Para ti mar j'.ai-t.o on el cu.'so d€. 
in.-ti n.cc.ióiJ do cia i nus lio a-sallo lia 
marrlia. 'lo a M̂MIVÍKI ol Ion i cuto, del 
•i '^- ' i i id; ;iii> d '1 A ^ o n r l a don A n d r é s 
Saliqnot. VJ curso d u r a r á 45 d í a s . 
T r i n c h e r a s ing le sas 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
CASA HERAS.-Sastrería. 
Sania Ciara, r (al lado de la Audwncia). 
Teléfono 3.262. 
u 
Actes MaxinTs-Alcalá, 17, Mafirid. 
C O C I N A B I L B A I N A 
Misma dirección del restau-
rant del HOTEL PARIS, 




Pida bo? Biissío catálogos y precios a 
l . D I BARRIO ¥ 
S A N T A N D E R 
Gran Hotel Caté-Restaia-ant 
J U L I A N G U T I E R R E 2 
Máquina aiuerioanA O M E G A , para 
la producción del café Expré&s. Ma-
ri*co» variados. ^Servicio elegante y 
moderno para bódas, banquetes, etc. 
Plato d d d ía : ()s.-o-buicco con b i -
eotlo. . . - -
Bicicletas francesas, marca F L O R E , 
modelo T. de J?., en color morado 
con filetes, do& p iñones , dos frenos 
y mancicillas en las ruedas, con l lau-
ta.s acero medio niqueladas y guar-
dabarros. 
• • A "V95 B E R T A S 
C A S A RUIZ.—Arcos de Dóriga, 5. 
Teléfono. 33-28 
SUBASTA DE GARRIERA 
En el anuncio publicado en este 
diario referente a la subasta de las 
obras de cons t rucc ión del camino 
vecinal de Riosaperu a l a carretera 
de GuaTnizo a Vil lacarnedo. -se- se-
ñaló por efi'or ol día 6' de abr i l pa-
ra la apertura de id leaos, en lugar 
del d ía 7 del raisjno mes, que es el 
ac'ordaio para la celeIirac-ión de di-
cbo acto. 
L o que se IJOUC en conocimientc 
del púlilico a los e íec íos oiKirtunos, 
debiendo t a m l i i é n advertirse que ei 
lepóeito» ili4 la üan/.a j jebení hacer-
se "en la íOr-nDsiuii'ía ' do f-uidos. mu-
nic ipa íes dei Ayunlnmieuto de VaV 
Uaescusa. 
Santancirr, 31 de marzo-de 1927.— 
L A J Ü . N T A - V E C I N A L . 
a 
p e s e t a s l o s 1 1 , 5 0 k i l o s . 
L a Caridad de Santander—El 
m o w m i m t o del Asilo en eQ d í a l e 
•ivyur finé el sivguicintc: 
iCpttáildart dj^'aribufíidia.s, l.̂ li?. 
Estancias causadas por t r a n s e ú n -
tes, 40. 
Recogidos por pií'dir, 20. 
Adiados exiistei.il•-'s en el Eatabl i -
ci iuieido, 164. 
Cambio de criterio. 
La Argentina y el 
Brasil reingresan 
en la Sociedad de 
Naciones. 
(;iNi:,li(RA;—C|jünuníica.n d̂ ?, Bue-
nos M i e s * que l a R e p ú b l i c a Ar«vii 
f ina . íii, s;)ué.s de u i i a avisenc-ia ' de 
tiréis albos, volverá a ocupar oficial-
nbí'iitc su pucs-ío m la proxiana 
A s; 111 iiblea die 'septiembre. 
Por su ivarte, eil Bras i l parece 
d i s imc í l > a reaiaudar una colalio-
rac ión reginbir con l a Sociedaxl de 
Nucimu's. piitr .- ' lo que el Gobierno 
hr.?.,sileri'0 l i a decidido eTiviar una 
ii!i.;,ni-tajitp de l egac ión a la p r ó x i m a 
( : u iV i - ' i - i c i a e c o n ó m i c a que se cele-
b r a r á en és ia . 
Noticias y comentarios. 
Una «peña» taurina. 
< Varios aficionados taurinos han 
creado cu Badajoz la nueva «pena» 
taurina de Antonio Sánchez . 
A Ja i naugurac ión , celebrada el 
domingo, asistieron Antonio Sán-
( l u z y numerosos amigos llegados 
de M a d r i d , los cualc-s fueron obse-
quiados, en el campo, con la clásica 
caldereta. 
El valiente matador de toros co-
iTPsnondió al agasajo que .le t r ibu-




de la Casa de la 
Moneda», 
. M A D R I D , 30.—Ayer t r a t ó el in-
í ícnieio don Pedro M . de A r t i ñ a n o 
en la Expos ic ión del Ant iguo Ma-
drid del lerna «Los ingenieros y las 
ai'inniciones de l a Casa de la Mo-
neda». 
' H a b l ó de las acuñac iones anterio-
res a la c r e a c i ó n de la Casa de la 
Moneda, de Madr id , o sea al 18 de 
febrero d é 1914; 'que presenta la i n i -
cial M , como signo de la localidad. 
Hizo historia de los intentos read-
zados por. diferentes Monarcas des-
de Felipe 1 í a nuestros días para 
implantar y mejorar la fabrioació:). 
Des'.'riWió los edificios de '.a fábri-
ca de la calle de Segovia y el tra-
bajo de los inodallista,s grabadores 
de la Casto de l a Moneda, entre ellos 
los notables T o m á s Pr ie to y Maria-
no Sepálv i 'da . 
T r a t ó de- las vicisitudes de la Ca-
sa de la Moneda, que estuvo insta-
lada en Cádiz , .durante la guerra de 
l a Independencia, hasta que quedó 
definitivamente—por Real decreto 
de 23 de octubre de 1855—en la Es-
cueila de Veterinaria de Recoletos. 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to 
de lo eléctrico en el auto 
mÓTil. 
a é U 





A n t i s ó p t i c o e n é r g i c o de 
las v í a s r e s p i r a t o r i a s y 
r e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
Dos o tres cucharadas al día 
No contiene calmantes. 
asm 
c3 por lesiones. I : 
toyq lugar en la Sala do 
I -^^clianjcia fa vista de lia, causa 
r^üen eil aibagatío fiscal, se-ñor 
^ piidió la penia d-3- seis meses 
¿f? ¿ja tle prisión oo-rireccionaJ e 
• iación de 1.764 pesetas, pcxr-
a jiooliie dlel'14 da nbvíeim-
1925 J'iñó con eí vecino 
•¿ Qoi'PsM¡e®> EníSIflaicjuia) Arozanne-
na, causánldoílie lesiones que tan-da-
roio en curar 187 oMs. 
¡La diefíeimsa,, safk^ Soi'ij.no, in^e-
iléisó la aibeoüfüjQjé'm. 
Sentencias. 
•Kn tó cansa noigaida a Antonio 
PieCiáieiz Ríois, por el dei'úío die te-
nernci).!/ c[e aiuirais, se ha dictado 
eKinitencla conidieaiándolle a mi mes y 
tiiii «lia de anresito mayor y multa 
ide 100 pese¡ta«. 
Taiimbién se ha (Metiad© sentieucia 
•n la íjMPuifcda pdi ieslomes, e.on-
iwa. Eelipe Trinos, conuleiiániloie a 
malt.ro meá&s y un día de art-osto 
iml-3)yioir e indemnizíiiCicin de 350 pe-
setas. 
Seña(amíentes. 
J/uicios o-raRéis que h.am de ceíe-
hr-arse dî nanite la. primeila! quince-
na dial ppóxiimo aibnil: 
Día 1.—El de Casíiro-Uixlialep, por 
rr-clbo. ccnal.-ia M)aii|ía Luisa MUÍor; 
abogaílo, señoir San.lüis; procurador, 
iSKjfbOT Lonábema; poKan.te,,. tie.ñov 
iDía 4.—ÍEÍ • de San Vicente de la 
Fxi que tu, por lomccxila de armas, 
icoii.'.'.a >ViVif i;| Brirt,ti">riv, ahogado, 
¡sefior La'imena, r-.roicura-dor, señor 
Roiz; pornaute, seiliGir (iómez. 
iDía 5.—iKI dieO Oesfie, por esia '̂a, 
domititla Jolsé O'^a; albtiMiado, steffibr 
iLajmera; proouj'ador, señor Loimlhe-
ffiaj poiiiienite, s^ñoir preisidente. 
' Día 6.—|Eil (¡$ Oe'Slbe, por injiiiriaí. 
contra ÉLisa A. Ce retía: alionados, 
señores Eiacajadiilílo y Alv'arez; pro-
curadoines, señores Roiz y Lombera. 
por.ente, señor Llana. 
Día 7.—El de Folies,, por limito, 
contira Juan Ciirleis. Torre; ahogiado, 
señe.r Molino; procura ck ir-, eeflér 
Anis9o;ren.a; poüjein'te, señor Llania. 
Di;, s.—El del üeslíie, por teutati-
vla de robo, contra Pedjro Juan Ez-
qnerra y oíro; abobado, señor La-
Itóî ; p;roic1iijriad«r, ŝl̂ uoir RoLz; po-i 
atiente, señor Gómez. 
C o r r e o s . 
Pajrá que el público pueda depo-
isiitar los impnasoiSs que por su gi an 
taim'áño no quieipam por los buzones 
situados en el porche de la Casa 
— 
ide COJIÍJOS. se ha i-ustalado otro bu-
zón en uno de los eíérires metáilicOK 
d'e la Kciailie sim noinlhre)), con oa-
Ipaicidiad' su^üen-iei pa.ra recoger, 
d-nmaniite las üoitais de la noche, eit 
que. perunlaiiiiece carráiida la ofteina, 
aqueilla clase de envíofi. 
EN LA 
SMÓS DE ESCAUNTE, 10 
L l e g a r o n i m p o r t a n t e s s u r t i d o s d e t r a j e s p a r a h o m 
C o l c h a s , t o a l l a s f e l p a , s á b a n a s , e s t a m b r e s p a r a t r a j e ® , c a m i s a s p 
m a n t e l e s , g é n e r o s b l a n c o s y o t r o s 
r e a l y a u n e s 
pop haberlos comprado en ventajosas 
N0 D E J E P A S A R L O S D I A S , A P R O V E C H E L A 
T a m b i é n e n l o s d e m á s a r t í c u l o s d e l a C a s a , p r o p i o s p a r a v e r a n o , h e m a r e a d o p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s , s o l o p o r u n m e s . 
" L A l m a c e n e s 
I 
f » £ t tr SL H JEt l y £JL H £*. » 
10 de abril ffipor O R O U Ñ A 
24 ¿a abril - O R O P E S A 
8 de mayo, - O R B I T A 
iguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
[Coíónj, Balboa (Panamá, Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antoiagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
del paerto de Santander 
ififflllBíi pasajeros de Primera, M w A O 
Tersera clase 9 caria. 
PBEGIO BN 8,* CLASE PABA HABANA 
(incluido Impuasíos). 
P e s e f i a s S S 1 S 6 S 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Pasco de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.44'-
Telegramas y telefonemas <BASTERRECHEA» 
T O M A D 
C A D A N O C H E 
y no s u f r i r é i s . 
ESTREÑIMIENTO 
MALAS D I G E S T I O N E S 
A D E Z D E E S T O M A G O 
£teim$ pulpaste, ao tica* xiwi* 
Caja, S pesetas 
Cajita da ensayo, S9 céntlmot 
EN FARMACIAS Y D R O G U E R I A ! 
DE LA 
CINE A DE CUBA Y MEJICO 
PEOXIMA» gALIDAS D I 
.rT, <i« ios vapora* étt 
^JONSO X I I I *I 14 abril. 
yfilSTOBAL OOLOM «i 8 mayo. 
J^fONso X I I I «i 89 m&yo, 
^IBTOBAL COLON «5. i» junio. ^JONSO X I I I »1 17 julio. 
UJIISTOBAL OOLOM «i • 
ÍJitiftjjido pRAajeTon <i« toda* cUiea y €*rf», «oa ¿««tino a HABANA y VERACEÜE. 
buoo»fl, áiapopes <?Q caaiiarote* de cufttro literas y cosaedorat psra «mijTam1»SA« 
Precio del pataje en tercera clase ordinaria: 
Ptora Habana: Pta*. 635, má* lñ,«ft d« impuesto». Total, tfil.M. 
v Par» Veraerua: rfiSit. **í>. aifa S.efl ám ímxmewto* Tota.}. é M M . 
^* iBá« kifoiTO.a« j íondioionea dirigir»© s sus Agente» en SANTANDER, S E U O R E t 1 DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. HL—T^Míono, • 
Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E E E Z . 
gítA Compafiía: 
ALFONSO ' X I I I 
CRISTOBAL COLOH 
ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON 
ALFONSO X I I I 
CRISTOBAL COLON 
•1 86 agottff* O 
el 81 septiemMsat £ 
18 octubra. ^ 
4 novierabra» 
«1 M noviembre 










- u u n 
ANTES de hacer sus compras 
de géneros blancos vea Jos pre-
cios de nuestras acreditadas 
marcas «Alsacia» y «Lencería». 
Sucesores de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
POR muerte de su dueño se 
rende farmacia acreditada, 
con más de cincuenta años 
abierta. Para informes doña 
Enriqueta Steva. Santoña. 
L a Sociedad CASINO L I -
CEO D E . SANTOÑA saca a 
concurso el alquiler del teatro 
de su propiedad con sus ense-
res y todos los dé cinc, desde 
el día 15 de abril próximo, ba-
jo el tipo de 3.500 pesetas 
anuales como mínimo y con su-
jeción a las bases, que se ba-
ilan a disposición de quien de-
see examinanlas, en la Secre-
taría de citada Sociedad todos 
los días, basta el 10 de abril, a 
las seis de la tarde, en que se 
cerrará el concurso. 
La Directiva se reserva el 
derecho dé adjudicación del 
pliego cerrado iná.i •..•onyenien-
te, a su juicio, para los intere-
ses por ella representados. 
Santoña. 31 marzo 1927.—La 
Directiva. 
Máa barato, nadie; pera api" 
tar dudas, consulten preeim.i 
JEfAJV D E H E R R E R A , * 
HAGO copias y trabajos a 
máquina baratísimos. Leccio-
uea jüecanugraíia, enseñanza 
perfecta. Limón, 5, mansarda 
izquierda. 
COMIDAS Y BEeiOáS 
Arcillero, 23.-TeIéfono 13-54 
Son máquinas alemanas 
de gran precisión y de 
calidad superior. 
Se necesitan represen* 
GUSTAVO WEINHA-
GEN efe COMPAÑIA,— 
BARCELONA 
Apartado 521. 
ARTICULOS para regalos, 
Perfumería, Bisutería, Capri-
cho y Fotografía, los encontra-
rá en Casa E . Pérez del Moli-
no, S. A. 
SE ALQUILA chalet, «Villa 
María», frente Colegio Cánta-
bro, tiene garaje. Informará 
DOMECQ. Burgos, 37, escri-
torio. 
VENDEMOS tela de hilo puro 
para sábanas, a precios sin 
competen&'ia. Sucesores de A. 
Blanco, San Francisco, 9. 
NO LO DU02 USTED, encon 
trará objetos delicados y eco-
nómicos. Droguería E . Pérez 
del Molino, S. A. 
VENDO piso, nueve habita-
ciones, soleado, recientemente 
reformado, buenas vistas, 9.000 
pesetas. Burgos, 30. Droguería. 
COPÍAS a máquina al ferro-
prusiato y ferrogalato. Foto-
grafía Jnlnay. Araós. de Esca-
lante. Teléfono, 22-89. 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, %.' 
E l métod© más moderno, con 
nociones de francés, inglés y 
música, trabajos mannales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla. 
Pensión mensual; 20 a 25 pese-
tas, según edad. 
Fábrica de tallar, biselar y 
reataurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amos de Escalante, 
2. Fábrica : Cervantes, 22. Te-
léfono, 28-23. 
SE DESEA comprar automó-
vil de ruatro asientos, "muy 
buen estado, 10 HP.; marca 
europea. Dirigirse Leeuona, 
Blanca, 34. 
NO OLVIDE que nuestro te-
léfono es el niiméro 15-55. 
ALQUILO amueblados un pi-
so y un entresuelo, baño, gas 
y sol. Rasilla. Doctor Madra-
zo, 2. 
GRAN SURTIDO en pañuelos 
de hilo y algodón a precios 
muy económicos.—Sucesores de 
A. Blanco, San Francisco, 9. 
HUEVOS razas inciibar Cas-
tellana, Rhcdes/Leghorns, seia 
pesetas docena. (Viadero). Bia-
za del Este. Teléfono 29-94. 
SE ALQUILA primer piso 
arau&blado y habitaciones para 
oficinas. Razón: San José, 16, 
2.°, centre. 
HUESPEDES, se desean fijos, 
amplias habitaciones, trato in-
mejorable, precios convencio-
nales. Informará esta Adminis-
tración. 
ARTICULOS para regalo. Per-
fumería de E . Pérez del Moli-
no, S. A, Eugenio Gutiérrez, 
núm. 3 . 
E L Í X I R G 0 M E N 0 L 
TOS 
CATARRO 
J u a n e t e s , charezas. U s e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T Ó 
M A G I C O tres d í a s . 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y dro-* 
srwerías , 1,B0. 
B A S C U L A S 
B a l a n z a s 
, •: A r e a y p a ^ a ; , 
j' AQUI tSTA LA SALVACIÓN Ot 1PS QUt «kDE-
I ct̂ OS ASMAGRlPPt.BRONQUITIS CTC. 
[[ 0E VENTA £N TODAS LAS FARMACIAŜ  
S.TQPNEPTC'0 
TE u É F o í ^ Q te^^ 
A R C A S INVISIBLES 
Empotrada el arca en la. 
pared, ésta queda lisa y 
! ein salientes. La caja se 
' puede tapar con el paRel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo esta» 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á i 
^ITMS. GRUBER 
f Apartado 185, Bilbao 
Representante en Santand-er-: 
José María Barbosa. CiaDfcros, 
7. segundo. 
CONSULTE USTED nuestra 
tarifa de esquelas de defunción. 
L O N A . 
(SoBtumido por las CompaSuas de los fenocurties éaü 
Slorte de España, de Medina del Campe ft Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por° 
fcagnesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvíaa 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales dei Estado0 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de N»'-
vegación, nacionales y extranjeras. Deciaradoi a!l° 
aailares al Cardiff por el Almirantazgo portuguée^ 
Carbonos da vapores.—Manudca para fraguas.—Aglo-
merados,—Para centros metalúrgicoa y domésticos, 
F A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
1KUL.X.EBA S S P A Í l O L A i - B A B C E L O I f ^ 
Pclayo, 5, Barcelona, u a su agente en MADRIDj 
loo Ramón Topete, Alfonso X I I , IOI.— SAK° 
TANDER. señor Hijo de Ángel Pérez y Compa» 
,tía.—GI1ÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad! 
bollera Española,—VALENCIA, don Rafael Tcrn^ 
¡Par» «tro* Informes y precio» c Ja» «fici" u d» 1c 
5> M U L J L M M A 
HUEVO preparaéo compuesto de eacadfi áe aafe ^Bí t i ' 
tétuye con grata ?enta4 al bicarbonato m todoa wm 
ossos.—Caja 0,50 pta,. Sk&rboaaéc áe «OM ^mfotom* | 
glicero-fosfato de sal ée CREOSOTA^^Ifatosafc 
Ooxis, catarro crónicos, bronquitis 7 debilidad cmecaQa 
i r ( 9 « 9 ® - g 3 , 5 0 p m _* 1 1« ífl! 
J b e c t e r B e n e d i c t a f J ^ R Í ® 
»« «mase «a Saa yvtastpaOee 9avma»l»e «e KepaSas 
SERVICIOS R E G U L A S E S 
RAPIOO-DIRECTO.—ESPAKA-NEW.YORK 
H u m «rp«dieioj;.«a &\ afio. 
¡RAPIDO,—NORTE DE ESPAÑA A CUIíA Y MEJ1CÍS 
Dieciséis expedicienea al año. EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce expediciones pS afio. PNEA MEOITERKAMEO, CUBA, MEJICO Y NUEVA ORLEAN8 
Catorce expedición©» al afio. SHNEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFIOH 
Once expediciones al afto 
O N E A MEDITERRANEO A FERNANDO POa 
Doce expediciones «1 alo. L I N E A A F 8 L I P # N A * 
Tres expeáiciosiM al afio. 
BERVÍCIO TIPO. — GRAN H O T E L . — 
?r. 8. H.—RADIOTELEFONIA.—ORQUESTA, 
i; : PAPILLA^ E T C E T E R A , E T C E T E R A 5 a 
Par» informes, a las Agencias de la Compañía en loe pris-
cípai'eB puertos de España. En Barcelona, en las oficinas 
ée 1* Compañía, Plasa de Medinaceli, 8. En SANTANDEB, SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Pateo di Pecad*, námeco N . 
son de 9 a 1 y de 3 a 7. 
E s e m m m m i m i E o t e r c e r a p l a n a : i n l e r e s a n t e h 




La inventora, momentos antes de 
gnan maroha recoge en la 
Ya los hechos van poco a poco* 
derrumbando esa muralla aislado 
tras la cual había permanecido ocul-
to el genio de la mujer, para quien 
no se abrían otros ' horizontes quo 
los del hogar, ni otras manifesta-
ciones que los del sentimiento. Hoy, 
en la literatura, en el foro, en la 
(medicina, en ej arte y en la políti-
, ca, contamos ya con una legión glo-
riosa de valores femeninos, de cuya 
actuación hay sobrados motivos pa-
ra esperar grandes resultados, mu-
cho más si consideramos- que nues-
tra cultura se ha ddo elaborando ex-
clusivamente con el trabajo de inte-
ligencias varoniles, cuyas miras y 
puntos de vista han de diferir fun-
damentalmente de las normas y 
principios que la mujer imponga, 
cuando su actuación social se vea 
franqueada y libre de obstáculos y 
¡prejuicios. 
En marcha estamos ya hacia esa 
edad dorada, en que la mujer con-
quiste el puesto de compañera del 
hombre, sin limitaciones legales, ni 
obstáculos colocados en su camino 
por .egoísmos de sexo y prejuicios 
sin fundamento científico y psicológi-
co. Pero la marcha es lenta y cuan-
do el geni:o alumbra a través de 
unos ojos femeninos, su luz se dí-
-íun-de rápida en el recinto de las 
pasiones y no en el templo de la in-
teligencia que ©s morada de la jus-
ticia y tribuna de la comprensión. 
Cada paso que la mujer avanza en 
efl camino de su intervención social, 
se ve interrumpido por nuevas difi-
cultades que en múltiples ocasiones 
hwen fracasar proyectos transcen 
dentales para la vida y progreso 
humano. Este es el caso de doña 
Isidora Arnáiz, viuda de López Re-
caído, inventora de un aparato ca-
paz de evitar la muerte de personas 
atropellados por tranvías y automó-
viiles, y a quien hemos tenido el ho-
nor de escuchar unos momentos. 
La señora Arnáiz, viuda desde ha-
ce unos doce años, reside en Bilbao 
en compañía de sus cinco hijos, es-
perando ver llegado el día en qu3 
su invento sea oficialmente acepta-
do. Es 'curiosa la forma en que es-
ta señora concibió ]a idea de su in-
vento.- Paseaba una tarde—dice— 
por las calles de Bilbao, en el mo-
mento en que una niña de pocos 
años fué atropellada y horriblemen-
te destrocada por un tranvía. El 
público se aglomeró lleno de espan-
to y yo vi con horror como de entre 
las ruedas ddl vehículo, se extraía 
el cuerpo destrozado de Ja criatura. 
Mujer y madre, pensó entonces en 
mis hijos expuestos constantemente 
a una muerte idéntica, y mi espíri-
tu, agobiado por e] dolor Je ver en 
mi hogar un hombre—mi marido— 
enfermo y próximo a la muerte, y 
más tarde acaso a alpuno de aque-
llos hijos—que ovan mi ilusión y mi 
esperanza — arrancados ferozmente 
de la vida, por un accidente idénti-
co, em.oeeé a perfeá? sobre la form.i 
de evitar a la humanidnd la contem-
plación de tar, horripilantes esce-
nas. Ni aquella noche, ni en otras 
muchas que la •sitniie'-on pude con-
ciliar oí sueño. Aouel impulso hu-
manitario llegó a ser una obsesión 
en mi mente y mi imacinación no 
cesó un momento de suTerirme pro-
yectos, ca=i todos inútiles examina-
dos a la luz de la iníeli^encia. Y 
sefeuí procurTudo. setnií soñando .V 
e^bovando nlntifs. hasta oue una 
rolio. T T I r é el sueño y la vigilia sur-
gió la idea, brotó la. luz, y vi clara 
comenzar las pruebas del aparato.—Momento en que un tranvía a 
red protectora al muñeco utilizado en el primer ensayo. 
la ejecución de mis deseos. No era \ íla oficina no se encontraba tal pro-
posible esperar un momento. Una 
ansiedad doca se apoderó de mi vo-
luntad y no pude tener momento de 
reposo hasta dar fin a ja obra. Para 
ello tuve que sufrir la contrariedad 
de ver llorar a mis hijos cuando uti-
licé de material los alambres de una 
jauila donde ellos encerraban un pá-
jaro que constituía toda su alegría. 
Con aquellos materiales y sin tener 
apenas herramientas, di forma a mis 
concepciiones y el aparato salvador 
quedó construido. 
En su ejecución empleé noches en-
teras dentro de mi hogar, alentada 
por un febril entusiasmo. Las prime-
ras pruebas las hice en mi propia 
casa. Para ello colocamos el apara-
to—ya entonces mis hijos mostra-
ban interés por él—en un automó-
vil de juguete, frente al cua'l colo-
caba unos pequeños muñecos, que 
al recibir el choque eran recogidos 
dentro de la red protectora sin des-
perfecto alguno. Expuse mis proyec-
tos a la. Diputación, Jefatura de 
Obras de Vizcaya y empresas de 
tranvías, y después de múltiples 
gestiones, se hizo la prueba definiti-
va el día 4 de abril de 1916. Y la 
prueba fué él colmo de todos mis an-
helos. Piiimero se hizo con un mu-
ñeco de .gran tamaño y luego con 
mi hijo mayor José López Arnáiz 
j con mi hermano don Emeterio Ar-
náiz. Ambos esiperaron e] choque 
del tranvía, a distintas velocidades 
y situaciones varias, resultando 
siempre que los atropellados fueron 
recogidos dentro de la red, sin su-
frir el menor accidente, porque mi 
invento tenía la propiedad de alar-
garse y extenderse en sentido hori-
zontal en el momento del choque 
con la persona atropellada, recogién-
dola sea cualquiera la posición que 
ella ocupe. El aparato adosado al 
tranvía—y lo mismo podría hacerse 
para automóviles—choca en los pies 
de la persona, quien al impulso re-
cibido cae en sentido contrario a la 
marcha del vehículo y por medio de 
un bastidor oscilante, es recogido 
dentro de una red de alambre en 
forma de amaca, confeccionado de 
tal modo que no hay posibilidad 
de lesión alguna. De aquellas prue-
bas se levantó la corresoondientc 
acta por el abogado auxiliar de a 
sección de" Fomento don Domingo 
Ortiz de Vinestre. y con la firma 
del señor alca.lde—nosotros hemos 
leído esta acta—se envió el corres 
pondiente iníorme al ministerio de 
Fomento. Y han pasado Ins años, nos 
dice la señora Arnáiz. yo be pastado 
con mi invento la 'Vioqueña fortuna 
de oue dipnonía, las nruebas han si 
do definitivas, pero soy una muie"-, 
carezco de riReúreos y a nadie partí' 
ce preocupar el hecho de que un d K 
y otro pere/enn en las en 11 es d" 
nue^trps eiudad'P'0 n.'fíO'H; jóyenps y 
ancianos. En lf)24 me dirigí por 
carta 8,1 ŝ Mnr roTsi'l^nte dol. T)¡,,r'"-
torio v de él re'^bf fnntostar-ión 
anunciándome cftío mi proveeto na-
5nba a inform" de Ir-s JefKtní'as de 
Obras de Vi/'-avn y Alnvá. La eaárN 
nosotros la hemos. 1ej''o. piOf-jí fíwjhfl. 
da en en 30 de inlio de 102'. El in-
forme nare'-e oue fué emitido en -srm-
tido favorable y 'estn lo. fpeh-a en 
que la inveniorn n^da i>*%? drt1 rr 
sultadp. Yo me temo. diep. mjp. p« 
recita lo ou» ya otra ñofí .v^ r&.n-
rrió. oue des.miés de anui^ia^me 
desde' el ministerio de Femept'-. míe 
mi proyecto se enviaba a la JePitn-
ra de Obras de Vizcaya, en aque-
yecto. Me aconsejan y yo lo creo 
conveniente, que vaya a Madrid a 
gestionar directamente la resolución, 
pero carezco de recursos, soy una 
mujer y ese es viaje para el cual se 
necesita lo que yo no tengo, ni si mis 
gestiones han de ser eficaces. 
Sin dinero... Y una ráfaga de tris-
teza turba el rostro de la ilustre in-
ventora y las lágrimas empañan 
sus ojos, aquellos ojos que se animan 
inquiridores cuando habla de su 
grandioso invento. Pero ella aun-
que mujer y sin recursos, es madre, 
es española y es vasca, con un cora-
zón todo bondad y una voluntad fir-
me y es su palabra la voz de una 
raza vigorosa como un árbol legen-
dario, tenaz como las menas del 
suelo de su tierra. «El genio es la 
paciencia», dijo Buffón y en la se-
ñora Arnáiz, se cumple la afirmación 
del sabio. Pero no obstante la pa-
ciencia tiene sus límites, más próxi-
mas cuando la carencia de recursos 
detienen la marcha del genio y es 
verdaderamente lamentable que es-
ta señora no haya encontrado ma-
yor apoyo oficial y particular para 
empresa tan humanitaria como 'a 
que ella persigue. Yo estoy dispues-
ta—dice—a que se hagan nuevas 
pruebas de mi invento en Madrid o 
donde sea, ante la persona que 
el Gobierno crea oportuna. En -San 
Sebastián se hicieron ya con resul-
tados tan eficaces como en Bilbao 
Solo aspiro a ver definitivamente 
resuelto este asunto en el cual he 
gastado mi fortuna y estoy gastan-
do mi vida sin resultado alguno y lo 
que es más lamentable, sin ver rea-
lizado mi anhelo de ser útil a la hu-
manidad, evitando el dolor inmenso 
de muchas madres que diariamente 
réciben en sus brazos el cuerpo des-
trozado de los hijos que fueron su 
ilusión y su esperanza. 
TE0FASTR0 
Not ic ias de V a l e n d a . 
E l A y u n t a m i e n t o d e 
V a l e n c i a r e g a l a u n a 
c a s a a l m a e s t r o S e -
r r a n o . 
E \ embajador efe Francia. 
VALKNCIA, 31).—Eb auluinóvil 
inoirRbó a Madrid- el embuj-ador de 
Franciia. 
Se ha dirho que en breve regre-
aará cvn su señara para v '^aT 'Va-
lencia.. 
Los restos cíe Luis Vives. 
El Aiynuitaim'knit'o lia consignado 
úiia paritidlad paina el trasiado de 
b-s .reates digi Luis Viyéis deodo Bru-
jas a. Valencia. 
Para saldar compromisas. 
La í','UÜÍSÍÓÍI pmiwí-r.'en-lo del 
Ayun-{.nn»¡.Ie»il,-.> ha acondad-o desti-
nair 50.000 pesetas a la compra de 
upa O ' iw m oí barrio d • Prirelió, 
cáisá que será TOgaiada al maestro 
Seírj'ainp y (setn lo cual el Mimicipio 
sald-ará sus CO.III .aomi.-Ms con dicho 
l!K..'.V..i.i,0. 
De 'a p i p ñ t a c i i f o . 
s e ñ o r ' L ó p e z A r -
g ü e l l o h a b l a r á e n l a 
S o c i e d a d C u U u r a l 
d e G u a r n i z o . 
il'.'j pnasidoiiibo d<e la D'nutooVn-i, 
di MI Allbidiito Lúipiez A."'nV-lIo. bu r-v 
cTdvdo una allíitíta invMatvún do la 
Stciiodad Gi!,'1:.!,! :;| l í - i - ; ' vn d'd 
ivu.-i/o d-j ciuaa-izH, j»ara tornar 
Los "cua t re ros" . 
L a g u a r d i a c i v i l s e 
v í ó p r e c i s a d a a d i s -
p a r a r c o n t r a u n o s 
g i t a n o s . 
CORDOBA, 30.—La Guardia civil 
observó en la carretera a unos gru-
pos de gitanos que Jes infundieron 
Bospecfias. :Se acercó a ellos y pro-
cedió a registrarlos y a hacerles va-
rias prciiuntas, de cuya diligencia 
no sacó nada en claro. 
M.n(Ini'-on los gitanos, pero como 
la Guardia civil no había perdido 
'.•i si apecha dr iors primeros momen-
tos, les siguió sin ser vista, obser-
vando que , los gitanos se interna-
ban en una cspf«a arboleda y que 
noen drcvniós salían con varifis r-a-
ballevías robadas y que allí tenían 
ocultas. 
La líenemórita. que estaba a al-
guna' distancia, les dió el ailto, y co-
mo los gitanos emprendieran la fu-
ga, disparó, resmltando muerta ,1a 
gitana Adela Sallcedo Flores. 
U n c o n t i n e n t e s u 
m e r g i d o . 
Otra vez vuelve a hablarse de la, 
Atlántida, eí famoso continente des-
aparee-ido, cuyos habitantes poseían 
—según los sabios—una civilización 
superior a la nuestra. Conocían has-
ta los secretos de la electricidad, 
pero ignoraban los maravilloso^ se-
cretos de «toilette» femenina, entre 
los que figura como soberana ind«?s-
tronable El Agua de Colonia «Flo-
res del Oarapo». Fabricada por Flo-
raba, creadora del misterioso negro-
sombra para los ojos, «Humo de 
Sándalo». 
La pre tendida co-
r r i d f l de Sant iago. 
E l C o m e r c i o s a n -
t a n d e r i n o y l a C o -
m i s i ó n m u n i c i p a l 
d e F e s t e j o s . 
•En la tarde <le ayer se celebró 
en eil salón veirds di6l Ayunrta/rmie'n-
to mih irvt^r Arrute risiUtaéán, a la 
que eóktVieíraii; pnesenitieis la Comi-
sión nnuiniici-fiail de FiOifitejes y va-
rios señores repreiaen.ta.ntes de dís-
tisiltoi? sectoreis cain¡circiiaQes y de En-
itídadee, tales como el Rleal O'iuib de 
.Regiaiftais y Rmll Sociedad de Ami-
goe dell SamdiiBreiro. 
En dicha rmutíón sálo había un 
asunto a trater: la cmveniiencia o 
no de dar una canrida di? toros el 
d ía 25 de julio, featiivvdad de San-
tiago. Es decir, no la (tonveni'ein-
cia, poi- sdr ella ¡nnl^gaiblo. sino la 
f̂ rama de arbiitmir recumsos al uní-
i-iono de La Comiilaiónn de Festejos, 
ipana sutov^niciomalr1 di-oho festival 
tauirino, al qiue ofiroce de hecho es-
ta. Caniiatón mi3l duros, para que 
la totalidad dé Jos conneinciian/ties de 
Santander .apoirten olllria suma idén-
tioa.. 
La reunAcini fué seareta y a. edla 
pttt tia-nitp m o-vMivtoron pneaeintes 
los pieriodiistais. 
Ti i l íi ñ ̂  •j-' i . . proierdi^rotn est;os 
informarse de lo tnaltado. Ello, en 
concreto, repnesenita muy poca cosa. 
El presidente de la CoEfÉ^p de 
Fostqjos, don Mam.uel Agudo, diri-
-prtr-á boy ro i tóo l)ifN:-.ai]a.maaios al 
Coineiroio y a diifenenities. Entiidados 
mapne-sentativcig de él, salicitan.do 
guie, a la brevieid'jd pipete; concre-
temí su aotiltrud econóimica en cuanto 
a la subvenolón para dioba conrida 
de toros, 
Y a esta resoluición d.i ó lugar la 
ieutireivi¡h:ifja. en eil. salón verde a que 
laíludimot?, y en la que, según nos 
lafiirman, se pieonuiniciaron fríamente 
ilas señores Miáta/ y Misas, por el 
Re»l Club de Regatas y el Gremio 
de Panadleiro^, y con todo enifcttsiae-
mo los señares Pérez del Molino 
Hierliwa y Gutiiiérrez (don Jul ián) , 
laqui0! por los Amigos del Sardine-
ro y éate por los botolerois y fon-
dnjstiais, sign.iifi/coi'iido ambos señores, 
con niúmeros. La convenvancia dé] 
feTltejo taurino, al que también ha 
diado su aiseniLmiento la Patronal 
Maroantiil. 
¿Ilmbrá. pue/s, corada el día de 
Santiago? 
Pendióniewenoe el nesim^smo. 
parte en el cm,rsillo de conif^.ronoins 
Cpie tan ncentadamjente ha iniciado 
docOxa Sociedad, y en cuyo ci'ctlo to-
i • ' i . • : • h c--i.L't<l-'ipada>> perseau-
lidades de la caipiiitail. 
P ri'esiVi'ente d-e Tn r>riputacifin ha. 
advvlndo m pr.i.iiiC'"i¡vM) é1,' bonlnc«o 
^noangio, propon lénido^c dar unía 
icon^iren'dia en d l'-lbo Gemtro d.e 
•Cuarnízo, sieniipire que sus ocupa-
oirnns babitiuall-is no le priven de 
ello, cosa que lamea^tiainía. 
Vnvias WM\,ais. 
Bi ifctvü lav'> rcciib'idas ajyer por el 
aoñrir López Angüello. fio-niriaron Mn 
da los señores don Jtóé# Anlonio 
O'iüjvMio, don' G;tti«;i;- PiHiubo y don 
Pudro S. Camiipoaiücidoiiidü'. 
La situación internacional. 
La oficina política de Cantón en H a ^ 
ha lanzado proclamas exaltando i 
Los extranjeros en China. 
LONDRES. — Dicen de Hankeu 
que la situación se hace insosteni-
ble para los extranjeros que aún 
permanecen en aquella ciudad. 
La oficina política de los cantone-
ses ha miblk-ndo una proclama 9? 
exaltación del comunismo, contraria 
a la permanencia del elemento ex-
tranjero. 
Una lamsntacion y una resnuesta. 
SHANGHAI.—El jefe de las fuer-
zas del Ejércit-o de Cantón se ha 
dirigido al almirante de las fuerzas 
navales japonesas para expresarle 
e! sentimiento personal del Gobier-
no de Cantón por los hechos oeurri-
dos con motivo de la ocupación de 
Nankin y de Shanghai. 
Fil almirante japonés expresó su 
sorpresa poirpie ©sofl hechos se hu-
bieran producido, diciendo nue el 
•In.nón no trnd*á más remedio que 
ejerc.pv una acción de vigilancia ra-
ra pvitar que se produzcan en lo su-
cesivo. 
De un conflicto. 
LONDRES.—SWm un despacho 
de R'»-'-)?. P>1 f^ohiérrn ít^Han^» no 
P'- or>nnf- 3 oue SP abra una infor-
mación relativa a! conflicto vuiroe?-
^Vo pn 1"s fronter,"*; r'p Aílbánía v 
Yue'O'x'lavía.,. rvoro maninp04-.'» PU dp-
seo de que estn in^^'-mación PV-
fjfxpjrríi ,1. f.o.flo,-, /lof-i^,^ n.̂ nn+oa d^ 
rarfí'rfr.r íif or r ip íoni ' "Anteado'' 
Pn PP'̂ OR ipr-iTinnrifoc PT) T*-'''1Í!,. 
Estudia^t^e: ncnoppi^ vi'i^an ^ábi"1'-
rs? y mí»^i'*?ctu:'",s. 
aibimn^". de la Espu',1', Thf'TMi*TÍR|i ^n 
•"ir^ln'na TAIIVO vi^it^n^"1 ho',r -li3 
mannfíipt.rras v IUPIÍTO fué al Arco 
del Triunfo, depositando una coro-
C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a . 
D e t e n c i ó n d e l c u a r -
t o . . . p e l i c u l e r o . 
En el día de ayer fué detenido 
por agentes de Policía, el joven de 
diez y seis años Xesús E-izaguirre 
Lastra, que formaba parte del 
"Cin.n.Tteto» de tos anti n os de la pe-
lícula <cCbialeit Huidobro)) del paseo 
de Sánchiez de Porrúa , donde pre-
tíMidían robar y que hicieron un 
epílogo eqmpletamente jocoso en 
lina laguna de los campos del Tiro 
de Pichón. 
Fué puesto a diisjposición del Juz-
gado de guardia. 
Ladrón detenido. 
El agente de Policía señor Tomé 
detuvo ayeir al indwiduo Francisco 
Eacandón Villa, de cuarenta y ocho 
años de .edad, die Ruiloba, .' como 
autfor el roibo de una pieza de hie-
nro de 60 kilos, la estación del 
ferrolcarriil del Norte. 
. Igualmente fué puesto a disposi-
ción del Juzigado, por orden del co-
rti'i«éíri.!j don Manuel Juárez. 
I n f o r m a c i ó n del M u n i c i p i o . 
E l p l e i t o d e l o s s ó -
f e r e s y l o q u e d i c e 
e l s e ñ o r S o l í s C a -
á i g a l . 
Asuntos varios. 
En la miaiñana de ayer estuvio-
Inm en la Alcaldía, paira resolver 
distintas cuer^tiones, el tendiente de 
Seguriid'aidĵ  don/ Luiip Q.uievlejdo; e;i 
vicarto general dol Obispado, señor 
Gojy; el párroco de Mon>tie. don Ijüib 
Riera, y el jefe de- la Sección A.1-
andnisünatiiva de niámera Fjnpiefian-
za, don Tasé Cano. 
—Es 03Si seguro (juie en la se-
mana próxima se coloque la prime-
ra piiedna dtel gniipo escollar ccMe-
nóndez Peí ayo», en la tíaUIe del Doc-
toir Madirazo. 
La ceremonia asumirá la natur.ii 
resonamicia. 
—Kl aldailde ftrmó ayer la nómi-
na del pemonal. ref'Meinitie a los ha-
beres d.eil Mes epue hoy finaliza. 
>—iLa Socilcjdiaíl futMl!stiic¡a. R)eal 
Racing Ohiib ha enviado una carta 
afl áeiñor Vaga, Lamerá agradecién-
dole la atenoiómi con que han sildo 
necogidais la* d,em anudas reíere^rfle»?! 
a l próximo encuientro Suiza-Fisipa-
ña, en lo qui? se relaciona, partí-
loulanmieute, con efl Prnoisriio die nr<-
denes y catojfnías condiucentes a, loe 
Camipos de Spdrt.. 
La nota que nos dan. 
La íiotá míe per Ja Acaildía se 
lenitrega a diario a la Préñela, re-
Hnr-Viraaldia con &\ ̂  inovVn ^ivto de 
fondos dal; Pineî iuipucisto, decía ^lyer: 
i. -i^Vr-i-m PTÍ Caja, el día 30, pe-
setas 161.808,50. 
ImiTesos; Pm- vino^. 14.897.80; por 
oannleis, 2.()3;l„0f); por carboi/t^, pe-
isetiais 140,70; po,r agirás minerales, 
0,30. 
PUJAOS íorzosois: 1^.932,77 pesetas. 
na sobre la tumba del soldado A 
conocido. 
"jaBu^i aaqos seuoioBiooBau « 
PARIS.—La delegación {,¿3 
en las negociaciones sobre X'^ 
ooi^tinúa ei^udiando eil «menloI1,' 
dum* en el que se exponen \n% 1 
dificaciones que Francia cx$M 
que pueden introducirse en e' V 
tuto de Tánger, de conformidaJ 1 
lo dispuesto en los Tratados. C 
Ford sufre un accidente cié autnl 
móvil. 
DEROIT.—F,l constructor 'jp 
tomóviles Ford fué víctima (]P 
nccidenfce de auto, resultando li 
do y nracticándosele una 
operación, con buen resultado. 
Explosión en una mina 
WASHINGTON.- Do Ptívilh* 
comunican que en una mina se ^ 
duio una explosión, resultando ^ 
tos ocho obreros. 
Un nuevo telegrama dice que 
de-.prendimiento de tierras 
una explosión, quedando je 
seiscientos mineros. 
No se sabe cuál de las dos 
tías es Ja verdadera, pues no 
podido confirmarse. 
Una nueva huelga. 
LONDHF.R.—Dicen de 
nue el Sindicato srfncral d 
bajo ha acordado d ^ n r a r i i na l | 
vp huelga, pero sin detiermíní* 
fecha en oue ha de irse ni nnro. 
Choques con la Policía. 
LONDBES.—iCoiminlcan de % 
e.apí>ore oue con motivo de la ífl 
brac'óni de les actos por el «m 
sariia de Sun-Yat-Sen se cirgani; 
meto mainfi(tesit\ajKt€toí9Ís en las \ 
t,^rvi,nio lia Policía, produííé^ 





I n f o r m a r í ó n d e to 
d a E s p a ñ a , 
Marcha de Yanguas. 
iMALAGA, 30.—^Eil ex minero 
Eistado, don José María Yan¿|i 
ha satLido para Linares, sieiiido 
pedido por Has autoridades y 
mdrosois amigos. 
IEI rio ¡Duero. 
TORO, 30—El caudal del río. 
ro ha annueníado e x traer dinaria 
tmlerntley como coneeauicnoiia de 
óltiónos teomponailes, inuniidando 
imeirosas haiieirtbais en. toda la 
ibais a^uas llegan haata 
roimiano, qiuiedanido inteiiimanipido 
tráifico. 
Llegada de turistas. 
BURGOS, 30.—.Han llegado en 
ra vana niuimielrloso|& turistas injS 
ses, que visiitaron la ciudaid. salien 
do en amtomóvijles ómnibus para 
cwipitail de Guipúzcoa. 
LEA U/TED 
I L A 
P Á G I N A 
CINEMAToGDÁ 
\ o t : 
E L P U E B L O ' C Á N T A B F 9 
lExiistemcia para al día 31, Pes9laí 
38.048,19. 
El pleito de los sóferes. 
El ponente do Pcl.VMa, don W 
mingo Solís Cagigiail, participó ^ 
a. los repipeeen'tiainitc.s do la 
que haibía recibido a una Com •; 
de lia Societdiad de Alquiladores 
Au'toinóvilles, con propói&it.» dí ^ 
c¡yr- una solución al conflicto Pa-
teado con neniaciLón al nuevo 
en la callo de Soinionfostro, ^ 
do cual los señores que lo 60 Í^¿ 
•fcandirán lugiai- c-n ella hasta lí^J 
el oupo señallado pcxr el in̂ 111 ' 
dol Muniiciipio. 
iStegisn lo;-, comiisi^niaidos^w^v 
el poruentie de PoMcía—'elllo'5 as] 
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T'-as de 
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